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POVZETEK 
Varnost in zdravje pri delu je obsežen pojem, ki vsebuje pravice in dolžnosti vsakega 
delodajalca, da nameni veliko časa vsem zaposlenim za zagotavljanje dobre zdravstvene 
varnosti. 
Vse več je podjetij, ki si prizadevajo in stremijo k večji varnosti in zdravju pri delu. 
Z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu poskrbimo za boljši delovni učinek, z manj 
delovnih nesreč in brez strahu, da bi se na delovnem mestu lahko pripetilo kaj škodljivega.  
Vsak delavec se pri opravljanju svojega dela boji za svojo varnost in zdravje. Zato z dvigom 
kakovosti varnosti in zdravja pri delu lahko dosežemo dobre poslovne rezultate.  
 
Diplomska naloga povzame pojem varnosti in zdravja pri delu in hkrati razišče, kakšen je 
namen varnosti in zdravja v obravnavanem podjetju. Razdeljena je na dva dela. Prvi del je 
teoretični del, kjer je predstavljen pomen varnosti in zdravja pri delu ter opis izobraževanja 
in usposabljanja voznikov v mednarodnem cestnem transportu, zaščita voznika, ocena 
tveganja in obravnava delovne nesreče. 
 
V drugem delu diplomske naloge so predstavljeni rezultati anketnih vprašalnikov. Z 
anketnim vprašalnikom sem raziskala, kakšno je stanje varnosti in zdravja pri delu pri 
voznikih v mednarodnem transportu. 
 
Ključne besede: varnost in zdravje pri delu, usposabljanje, mednarodni cestni transport, 
vozniki, varnostni dejavniki 
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SUMMARY 
IMPORTANCE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH OF DRIVERS IN 
INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT 
 
Occupational safety and health is a comprehensive concept, which contains right and 
obligations of each and every employer to devote a lot of time to all employees to ensure 
good health security. 
An increasing number of companies strive and aim at greater health and safety at work. By 
providing occupational safety and health we care for better work pwrformance, with less 
work-related accidents and without fear that anything harmful could happen at the 
workplace. 
In carrying out their work every worker fears for his/her safety and health. Therefore, we 
can achieve good results by raising the quality of health and safety at work.  
 
The diploma paper summarizes the concept of safety and health at work and at the same 
time explores the purpose of health and safety in this company. The thesis is divided into 
two parts. The first part is theoretical, where the importance of healthz and safety at work 
presented, then follows the description of education and training of drivers in international 
road transport, the protection of the driver, risk assessment and treatment of work 
accidents. 
 
The second part of the thesis presents the results of the questionnaires. With the 
questionnaire I explored the status of health and safety at work for drivers in international 
transport. 
 
Keywords: occupational safety and health, training, international road  transport, drivers, 
safety factors 
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1 UVOD 
Zdravje kot življenjska vrednota nas spremlja skozi naše življenje na vseh področjih. Biti zdrav 
pomeni, imeti v življenju eno najpomembnejših vrednot, ki nam daje popolno telesno, duševno 
in socialno počutje. 
Človek je v vsakdanjem življenju, predvsem pri opravljanju dela, izpostavljen različnim vrstam 
tveganj, katerih se včasih bolj, drugič pa manj zaveda, pogosto pa teh tveganj ne jemlje resno. 
Varnost in zdravje pri delu oz. na delovnem mestu sta ključnega pomena za kakovostno 
opravljanje dela. Z varnostjo poskrbimo za manj poškodb na delovnem mestu. 
 
V diplomskem delu sem predstavila, kakšen je pomen varnosti in zdravja, pri čemer bom 
izpostavila voznike v mednarodnem cestnem transportu. Tako iz vidika varnosti delavca, v tem 
primeru voznika ter posledično iz vidika koristi delodajalca. 
Pomembno je, da je z varstvom pri delu seznanjen vsak zaposleni in da se glede na spremembo 
v procesu, ustrezno nadgrajujejo v skladu z zakonodajo. 
Delo v mednarodnem transportu zahteva visoko stopnjo strokovne usposobljenosti in 
kompetentnosti. 
 
Osredotočila sem se predvsem na to kakšna je varnost in zdravje pri voznikih v mednarodnem 
cestnem transportu in kako bi lahko le to izboljšali in voznikom omogočili lažje in bolj varno 
delo. Upravljanje tveganj za varnost in zdravje pri delu pri voznikih v mednarodnem cestnem 
transportu je lahko zahtevno, ker vozniki delajo sami, daleč od baze podjetja in se morajo 
spopadati s prometnimi nevarnostmi in številnimi drugimi tveganji, ki jih težko nadzorujejo. 
 
Namen raziskave je preučiti pomen varnosti in zdravja pri delu v mednarodnem cestnem 
transportu. Voznik je s svojim znanjem, dodatnim izobraževanjem in fizičnim zdravjem 
pomemben člen za uspešno podjetje.  
Za podjetje je dober sistem organizirane varnosti in zdravja velikega pomena, saj prispeva k 
večji produktivnost podjetja in večjemu zadovoljstvu zaposlenih.  
 
Glavni cilj diplomske naloge je pojasniti pomen varnosti in zdravja voznikov, predstavitev 
izobraževanja, opis načinov izobraževanja, ter na podlagi anketnega anonimnega vprašalnika 
ugotoviti zadovoljstvo zaposlenih voznikov. 
Za uvodnim delom sledi drugo poglavje, v katerem je predstavljena opredelitev varnosti in 
zdravja. V tretjem poglavju je predstavljeno usposabljanje voznikov, tako teoretično kot 
praktično. V četrtem poglavju je predstavljena varovalna oprema glede na tveganja, ter 
zagotovitev le te. V petem poglavju je opisana izdelava ocene tveganja. Šesto poglavje 
predstavlja pooblaščenega zdravnika ter zagotavljanje zdravstvenih pregledov. V sedmem 
poglavju pa so obravnavane poškodbe na delu. Osmo poglavje predstavlja anketo, ki je bila 
opravljena v podjetju Štempihar transport. V raziskovalnem delu so grafično predstavljeni 
rezultati anketnega vprašalnika. 
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Zadnje, deveto poglavje, pa je namenjeno predlogom za povečanje varnosti in zdravja pri delu 
voznikov v mednarodnem cestnem transportu. 
 
Za izdelavo diplomske naloge sem uporabila deskriptivno metodo s študijem domače in tuje 
literature ter internega gradiva podjetja. Praktični del naloge, sem izvedla z anketo, ki je bila 
razdeljena med zaposlene voznike v podjetju Štempihar transport.  
 
S pomočjo analize rezultatov sem preverila naslednjo hipotezo: 
Podjetja, v katerih so zaposleni dobro obveščeni o sami varnosti in zdravju, ter so seznanjeni 
z internimi pravilniki podjetja, so podjetja v katerih beležimo manj ali skoraj nič delovnih 
nezgod. 
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2 PREDSTAVITEV VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 
2.1 ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU 
Varnost in zdravje pri delu je dejavnost oziroma veda, ki obsega vse ukrepe, postopke in 
opravila, s katerimi se delavcem zagotavlja takšno delovno okolje in takšne delovne razmere, 
da pri ustrezni pazljivosti in normalni sposobnosti opravljajo svoje delo brez nevarnosti za 
telesno poškodbo ali za poklicno bolezen. 
Namen in cilj ukrepov varnosti in zdravja pri delu je varovanje vseh zaposlenih pred 
poškodbami pri delu, pred poklicnimi boleznimi in pred drugimi okvarami zdravja v zvezi z 
delom. 
Vsaka delovna organizacija opravlja določeno dejavnost, v tem primeru mednarodni transport. 
Delo v podjetju poteka po določenih delovnih postopkih. Posamezni delavci (vozniki)  opravljajo 
v delovnih procesih določene delovne naloge. V vsaki dejavnosti, v vsakem delovnem 
postopku, pri opravljanju vsake delovne naloge, so vedno  prisotne tudi nevarnosti in 
škodljivosti, ki v večji ali manjši meri ogrožajo zdravje delavcev. Nezgode oziroma nesreče pri 
delu so eden glavnih človeških, družbenih in gospodarskih problemov sodobne družbe. 
Posledice poškodb pri delu niso samo poškodbe posameznika v fizičnem in psihičnem smislu, 
temveč prizadenejo njihove družine, delodajalce in celotno družbo. Predstavljajo zelo veliko 
obremenitev posameznikov, delodajalcev in družbe kot celote, tako v smislu zdravstvenega 
stanja kakor tudi z ekonomskega vidika.  
Dejavnosti, delovni postopki in delovne naloge so torej vedno povezane z določenimi tveganji. 
Stopnja tveganja je različna, v nekaterih dejavnostih je stopnja tveganja višja, v drugih nižja.  
 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu, pravilniki in drugi akti izdani na podlagi zakona, so 
namenjeni preprečevanju poškodb pri delu oziroma vseh zdravstvenih okvar v širšem smislu. 
Je temeljni pravni akt v Republiki Sloveniji, ki ureja razmerja med delavci in delodajalci na 
področju varnega dela. 
Zakon določa pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom 
ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ter določa, da mora izvršilne predpise 
izdati minister pristojen za delo, oziroma minister, na katerega pristojnost se predpis nanaša. 
(Kalčič, Lozar, 2011).  
 
Pomen zakona za delavca: 
Zdravje in varnost sta najpomembnejša za delavca samega, saj poškodbe, ki bi bile posledica 
neupoštevanja zahtev po varnem in zdravem delu s strani delavca, bremenijo delavca samega, 
njegovo družino, delodajalca, kakor tudi družbo v celoti. Zato je pomembno, da se delavec 
aktivno pouči, obnavlja in spoštuje zahteve glede varovanja varnosti in zdravja pri delu. Pogoj 
za varno in zdravo delo niso samo osnovna znanja, ki jih pridobi ob nastopu dela ampak tudi 
ponavljanje znanj. 
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Žal se vse preveč nezgod zgodi ravno tistim delavcem, ki mislijo, da popolnoma obvladajo 
delovni proces in se jim nič ne more zgoditi. Zaradi teh prepričanj prenehajo uporabljati osebna 
varovalna sredstva in prenehajo delati z polno skrbnostjo, ter s tem ogrožajo sebe in druge.  
Zato je na delovnem mestu potrebno zaposlene stalno opozarjati, ne v smislu strahu pred 
kaznimi, ampak v smislu ustvarjanja pozitivne klime v delovnem procesu. 
Delavcu je potrebno vzbuditi odgovornost za lastno varnost in zdravje ob vsaki priložnosti, ko 
prihaja do obnašanj, ki niso v skladu z oceno tveganja. 
 
Pomen zakona za delodajalca:  
Večina podjetij ima napačno mnenje, da sta varnost in zdravje pri delu nepotrebna formalnost 
in strošek. Ta način razmišljanja je seveda napačen, tako z vidika konkurenčnosti, kot z vidika 
stanja v podjetju. Vsaka nezgoda med udeleženci, ne samo tistimi, ki so bili poškodovani, 
povzroča posebno psihično stanje, ki se odraža v zmanjšani samozavesti, kar pa zmanjšuje 
produktivnost in celo povečuje zmožnost novih nezgod. 
Naslednji vidik, pa je izpad poškodovanega delavca. Naloga delodajalca je, da mora redno, 
skupaj z zaposlenimi oceniti tveganja, ki se jim je možno izogniti. Ocena tveganja naj bi bila 
taka, da  ozavešča zaposlene in s tem dosega svoj preventivni cilj.  
(Antauer, 2016) 
2.2 ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM 
ZAVAROVANJU 
Zdravstveno zavarovanje zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno varnost v času bolezni 
ali poškodbe, saj pokriva stroške za tveganja v primerih, ko zbolimo, se poškodujemo ali imamo 
kakšne druge zdravstvene potrebe. Osnovna lastnost zdravstvenega zavarovanja je, da so 
pravice vsakega posameznika ali od njega odvisnih družinskih članov vezane na prijavo v 
zavarovanje in plačilo ustreznega prispevka v obveznem zdravstvenem zavarovanju ali premije 
v prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju. 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ureja sistem zdravstvenega 
varstva in zdravstvenega zavarovanja, določa nosilce družbene skrbi za zdravje in njihove 
naloge, zdravstveno varstvo v zvezi z delom in delovnim okoljem, ureja odnose med 
zdravstvenim zavarovanjem in zdravstvenimi zavodi ter uveljavlja pravice iz zdravstvenega 
zavarovanja. 
Zdravstveno varstvo po tem zakonu obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih 
aktivnosti, ukrepov in storitev za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, 
pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih.  
Poleg tega zdravstveno varstvo obsega tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja, s katerimi 
se zagotavlja socialna varnost v primeru bolezni, poškodbe, poroda ali smrti.  
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Slika 1: Organigram oseb, odgovornih za varnost in zdravje pri delu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Štempihar transport (2012) 
2.3 STANDARD OHSAS 18001 
Na področju varnosti in zdravja pri delu obstaja Sistem vodenja varnosti in zdravja - standard 
BS OHSAS 18001. 
OHSAS – Occupational Health and Safety Assessment Series (Serija za ocenjevanje varnosti 
in zdravja pri delu).   
Organigram prikazuje zahteve OHSAS 18001. 
 
Slika 2: Zahteve standarda OHSAS 18001:1999 za sisteme varnosti in zdravja pri delu 
 
 
 
Vir: Bitenc (2016) 
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Standard OHSAS 18001 v tem elementu poudarja, da moramo pri prepoznavanju nevarnosti 
in ocenjevanju tveganj upoštevati naslednje vidike: 
‒ rutinske in nerutinske aktivnosti, 
‒ aktivnosti vseh oseb, ki imajo dostop do delovnega okolja, tudi podizvajalci in 
obiskovalci, 
‒ navade, sposobnosti in druge človeške faktorje zaposlenih in drugih oseb, 
‒ spremembe ali planirane spremembe v organizaciji, 
‒ vse veljavne zakonodajne zahteve v vezi tveganj in nadzornih ukrepov, 
‒ načrtovanje delovnih mest, procesov in tehnologij, 
‒ delovno opremo, naprave in drugo infrastrukturo, ki se nahaja v delovnem okolju in 
‒ morebitne nevarnosti, ki izhajajo izven delovnega okolja organizacije ter lahko 
vplivajo na varnost in zdravje v organizaciji. 
Zgornjim zahtevam je možno zadostiti le v primeru, da vidike varnosti in zdravja 
obvladujemo dovolj široko, ter da poskrbimo, da je varnost in zdravje vgrajena v vse pore 
podjetja. Predvsem je pomembno, da varnost in zdravje enakopravno vključujemo že v 
razvojne in investicijske projekte.  
Če v podjetjih ne bomo uspeli motivirati in navdušiti vseh zaposlenih, da je varnost in zdravje 
v interesu nas vseh in da zelo pomembno vpliva na kakovost življenja tako v podjetju kot 
tudi izven njega, tako v delovnem času kot izven njega, tako v času delovne dobe kot v 
nadaljevanju življenja, bo zelo težko sistem dal dobre rezultate.  
Ključni poudarki zahtev standarda na tem področju so: 
‒ vsem zaposlenim je potrebno dati možnost, da so primerno vključeni v prepoznavanje 
nevarnosti in ocenjevanje tveganj ter da sodelujejo pri določanju nadzornih ukrepov, 
‒ zaposleni morajo biti vključeni v analiziranje nesreč in »skoraj dogodkov«, 
‒ zaposleni morajo sodelovati, ko gre za spremembe v podjetju, ki lahko pomembno 
vplivajo na varnost in zdravje pri delu in 
‒ vzpostavljena mora biti primerna komunikacija z zunanjimi izvajalci. 
(Bitenc, 2016) 
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3 USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH 
3.1 USPOSABLJANJE VOZNIKOV ZA VARNO DELO 
Po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu mora delodajalec delavcem zagotoviti varno in zdravo 
delo, saj ima delavec pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje 
pri delu. V skladu s tem zakonom delodajalec izvaja določene ukrepe. 
Poleg usposabljanja za osnovno delo se morajo delavci usposabljati tudi za varno delo, kar je 
dolžan zagotoviti delodajalec. Po opravljenem usposabljanju pa je potrebno izvesti še 
preverjanje usposobljenosti delavcev za varno delo. Preizkus teoretične in praktične 
usposobljenosti za varno delo preverja delodajalec na delovnem mestu. 
Delodajalec za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu določi 
strokovnega delavca, ki mu je neposredno odgovoren. 
 
V Evropski uniji vsako leto v nezgodah pri delu umre približno 800 voznikov tovornih vozil.  
(OSHA, 2016). Te nezgode pa je mogoče preprečiti z učinkovitim upravljanjem in preventivnimi 
ukrepi. 
Zato se trudimo voznike usposobiti tako, da svoje delo opravljajo kar se da varno. 
Na prvem mestu je  poznavanje cestno prometnih predpisov in seznanitev z načinom varne 
vožnje, katere se vsak pred zaposlitvijo tudi udeleži. 
Voznike usposobimo oz. seznanimo tudi z vzdrževanjem vozil, saj so le dobro vzdrževana vozila 
varna in ustrezna. Vozniki morajo pred uporabo vozil sami opraviti osnovni varnostni pregled 
vozila, na primer preizkušanje zavor, delovanje luči, zadostna zategnitev koles.  
Seznanjeni so tudi z vrsto in pravilno uporabo osebne varovalne opreme. V ta nemen se izpolni 
uvajalni list (priloga št. 1). 
Zelo velik pomen pa ima dobra komunikacija med delodajalcem in vozniki, saj se morajo vsi 
zavedati nevarnosti povezane s cestnim prometom. Pri dobri komunikaciji pa drug drugemu 
pomagajo razumeti, kaj je mogoče storiti za izboljšanje varnosti. 
Zaradi različnih razlogov je razširjanje informacij v dejavnosti cestnega prometa posebej 
zahtevno. Vozniki so le redko prisotni na stalnem sedežu podjetja.  
Za izobraževanje voznikov je pomembno, da se udeleženci na usposabljanju ne naučijo samo, 
kako obvladati vozilo in da se ne seznanijo samo s prometnimi predpisi, temveč da se naučijo 
tudi oceniti tveganje in dejavnike, ki povečujejo tveganje v cestnem prometu, ter tudi, da znajo 
dobro presoditi svoje lastne sposobnosti in omejitve. 
Usposabljanje voznikov je od nekdaj osredotočeno na obvladovanje veščin in formalne 
prometne predpise. Poleg tega je pomembno omogočiti tudi globlje poznavanje razlogov, ki 
se skrivajo za potrebo po zavestnem sprejemanju tveganja, veščinah in predpisih, na primer s 
prikazovanjem fizičnih in psihičnih omejitev ljudi na splošno in voznikov novincev posebej. Cilj 
tega je prizadevati si h končnemu cilju usposabljanja voznikov, t.j. ustvariti voznike, ki so varni 
in osredotočeni na varnost in ne samo tehnično usposobljeni. 
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3.2 TEORETIČNO IN PRAKTIČNO USPOSABLJANJE 
Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno 
delo. 
Preizkusi teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo so obvezni za voznike tovornih 
vozil, saj delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganj izhaja večja nevarnost za 
nezgode, poškodbe, zdravstvene okvare in poklicne bolezni.  
Teoretični program usposabljanja je prilagojen posebnostim delovnega mesta voznika in je 
sestavljen in prilagojen gleda na oblike in vrste nevarnosti na delovnem mestu voznika v 
mednarodnem transportu. 
V teoretičnem delu pri voznikih preverjamo: 
‒ seznanitev z izjavo o varnosti pri delu, 
‒ varno delo z nevarnimi snovmi, 
‒ varnost v cestnem prometu, 
‒ varno delo z delovno opremo, 
‒ varno delo na višini, 
‒ varno delo pri prenašanju bremen ter zagotavljanje varnosti in zdravja pri ročnem 
premeščanju bremen in 
‒ varno delo z viličarjem. 
 
V sklopu teoretičnega dela usposabljanja izvedemo tudi usposabljanje za varstvo pred 
požarom, ki v splošnem delu obravnava: 
‒ pravno ureditev varstva pred požarom (cilji varstva pred požarom, kaj storiti v primeru 
požara oziroma nevarnosti za eksplozijo, požarna straža, gasilske organizacije,…),  
‒ obveznosti lastnika objekta (ocena požarne ogroženosti, požarni red s prilogami, ukrepi 
za preprečevanje požara ali eksplozije, …), 
‒ osnove gorenja in gašenja (definicija požara, pogoji za gorenje in produkti, razvoj 
požara, požarni razredi, vrste gasilnih sredstev,…),  
‒ oprema in naprave za gašenje požarov (priročna gasilna sredstva, gasilni aparati, 
hidranti,…). 
V posebnem delu pa se osredotočimo na delovno mesto voznika in zajema: 
‒ nevarnost za vžig in širjenje požara na motornih vozilih, 
‒ viri vžiga v vozilih, 
‒ gasilna sredstva za učinkovito preprečevanje širjenja požara na prevoznih sredstvih, 
‒ evakuacija v primeru požara in 
‒ gašenje začetnih požarov na vozilih. 
 
Teoretično preverjanje znanja se opravi po koncu usposabljanja. Pisni preizkus znanja iz 
varnosti in zdravja se opravi v obliki testov ali pisne naloge. Del pisne naloge, ki zajema samo 
voznike je prikazan v prilogi št. 2, zapisnik o preverjanju znanja pa je prikazan v prilogi št. 3. 
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Praktično usposabljanje se izvaja na delovnem mestu, v posebnih primerih pa tudi z ustrezno 
simulacijo dejanskih delovnih razmer, s katerimi se zagotovi prikaz varnega in zdravega načina 
izvajanja del. 
S praktičnim usposabljanjem želimo voznika spoznati: 
‒ z organizacijo dela na področju transporta (podjetje, delavnica, skladišče, transport, 
itd), 
‒ spoznavanje delovne opreme, pripomočkov dela, potrebne merilne opreme (zagon in 
ustavitev, nadzor nad delovanjem delovne opreme, varovala, varnostne naprave, 
oznake), 
‒ uporaba ustrezne osebne varovalne opreme za konkretno delo, 
‒ razumevanje navodil za varno delo,  
‒ demonstracija delovnega postopka, 
‒ ergonomsko oblikovanje delovnega mesta, 
‒ urejenost in čistost delovnega mesta in delovne okolice in 
‒ vzdrževanje delovnih naprav in opreme (kdo vzdržuje in lahko odpravlja napake in 
pomanjkljivosti na delovnih napravah in pripravah, prijavljanje napak in 
pomanjkljivosti). 
 
Praktično usposabljanje se izvede po metodi: 
‒ praktični prikaz, 
‒ ponovitev prikazanega, 
‒ ponavljanje postopkov, 
‒ kontrola in 
‒ ocena. 
 
Strokovna in odgovorna oseba delodajalca praktično prikaže pravilne postopke varnega dela, 
upravljanja in uporabe delovne opreme in delovnega mesta. Sledi ponovitev postopka s strani 
voznika. 
Čas za usposabljanje in utrjevanje je odvisen od konkretnega delovnega okolja in ga na splošno 
ni mogoče določiti. Odvisen je od zahtevnosti del in tehnologije, od predhodne usposobljenosti 
delavca, od osebnih lastnosti delavca, od velikosti učeče skupine,… 
(Štempihar transport, 2012) 
3.3 IZDAJA NAVODIL ZA VARNO DELO 
Navodila za varno delo so osnovnega pomena za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.  
Delodajalec mora vozniku zagotoviti ustrezno usposabljanje za varno opravljanje dela, zlasti v 
obliki navodil in pojasnil, ki so specifična za njegovo delovno mesto že ob sprejemu na delo, 
ob sklenitvi delovnega razmerja, ob morebitni uvedbi nove tehnologije ter ob vsaki spremembi 
v delovnem procesu, ki vpliva na spremembo varnosti pri delu. 
Primer organizacijskih navodil je prikazan v prilogi št. 4. 
Delodajalec mora delavce obveščati o varnem delu tako, da izdaja pisna obvestila in navodila. 
V primerih, ko delavcem grozi neposredna nevarnost, pa so obvestila in navodila lahko tudi 
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ustna. Pomembno je, da so  zaposleni obveščeni in se zavedajo nevarnost i, ki se jim lahko 
zgodi pri delu. Prav tako mora delovna mesta in sredstva za delo opremiti z znaki za obvestila 
in za nevarnost ter z navodili za varno delo v skladu s posebnimi predpisi.  
Smisel navodil je v preventivni dejavnosti, s katero se skuša zaposlene čim bolj obvarovati 
pred morebitnimi nevarnostmi, ki bi lahko grozile na delu zaradi slabih, nepopolnih in 
nerazumljivih navodil. Po drugi strani pa so delavci navodila delodajalca dolžni upoštevati ter 
tako sami prispevati k zmanjšanju ali k izogibu delovnih nezgod. 
V obravnavanem podjetju voznike seznanimo z naslednjimi internimi predpisi in navodili o 
varnosti in zdravju: 
‒ organizacijsko navodilo za ukrepanje v primeru delovnih nezgod, nevarnega pojava, 
požara ali drugih elementarnih nesreč, 
‒ izjava o varnosti z oceno tveganja, 
‒ pravilnik o odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti delavca na delovnem mestu,  
‒ ukrepi za zaščito zaposlenih pred nadlegovanjem, 
‒ navodilo o izobraževanju in usposabljanju s področja varnosti in zdravja pri delu in 
požarnega varstva, 
‒ navodilo o uporabi in skrbništvu omaric za prvo pomoč, 
‒ pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu,  
‒ navodila za varno delo na delovni opremi (tovorno vozilo), 
‒ pravilnik o požarnem redu in 
‒ promocija zdravja na delovnem mestu. 
(Štempihar transport, 2014) 
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4 VAROVALNA OPREMA 
4.1 VAROVALNA OPREMA GLEDE NA TVEGANJA 
»Oprema za osebno varnost pri delu je vsaka oprema, ki jo delavec nosi, drži ali kako drugače 
uporablja pri delu, tako, da ga varuje pred enim ali več istočasno nastopajočimi tveganji za 
njegovo varnost in zdravje.  
Opremo za osebno varnost pri delu uporabljamo za zaščito vseh delov telesa, pri čemer 
uporabljamo različne vrste osebne varovalne opreme.« (Kolarič, 2009, str.145) 
Kadar v podjetju ne moremo z drugimi ukrepi preprečiti zdravstvenih okvar in poškodb pri 
delu, je nujno potrebno uporabiti osnovna varovalna sredstva. Potreba po osebnih varovalnih 
sredstvih pred škodljivimi dejavniki dela se lahko pojavi zaradi narave procesov dela, večjega 
števila ročnih operacij, neustreznih razmer pri delu in pojavljanja novih tehnologij, kjer 
postopki dela niso priučeni. 
Osebna varovalna oprema je oprema, ki delavcu služi za zmanjšanje tveganja nastanka 
poškodb in okvar zdravja, ki izvirajo iz nevarnosti delovnega mesta. Osebna varovalna oprema 
so oblačila, naprave in drugo, kar je narejeno za nošenje z namenom zaščititi delavca pred 
nastankom poškodbe in bolezni. 
»Da bi zagotovile visoko raven zaščite državljanov in prost pretok blaga, so države članice EU 
za osebno zaščitno opremo sprejele Direktivo o osebni zaščitni opremi 89/686/EGS (Directive 
on Personal Protective Equipment (PPE)). Slovenija je Direktivo prenesla v pravni red s 
Pravilnikom o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05, 23/06 - popr).  
Po pravilniku je osebna varovalna oprema razdeljena v tri kategorije: 
‒ I. kategorija: OVO, ki uporabnika varuje pred minimalnimi tveganji, katerih učinke, če 
so postopni, lahko uporabnik varno in pravočasno ugotovi, 
‒ II. kategorija: OVO, ki ni navedena v kategorijah I. in III in 
‒ III. kategorija: OVO, ki je namenjena za varovanje pred smrtnimi nevarnostmi ali pred 
nevarnostmi, ki lahko resno in nepopravljivo poškodujejo zdravje in katerih takojšnjih 
učinkov, ki jih predvideva proizvajalec, uporabnik ne more pravočasno ugotoviti.  
Osebna varovalna oprema, ki je pravilnik o osebni varovalni opremi ne obravnava: 
‒ oprema za zaščito in reševanje oseb, na plovilih in letalih, ki se ne uporablja redno kot 
npr. rešilni jopič,  
‒ osebna varovalna oprema za samoobrambo (npr. aerosolni razpršilniki, osebno 
zastraševalno orožje...) in 
‒ osebna varovalna oprema, načrtovana in izdelana za uporabo v oboroženih silah ali za 
ohranjanje reda in miru (čelade, ščitniki, itd.).« (Wikipedia, 2016) 
 
Zagotovilo, da bo izbrana osebna varovalna oprema nudila predvideno raven zaščite, dobimo, 
če preverimo: 
‒ ali je delavec poučen o uporabi, 
‒ ali je primerno izbrana, 
‒ ali jo delavec uporablja skladno z navodili, 
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‒ ali se pravilno vzdržuje in hrani, 
‒ ali se pravilno prilega. 
Obstajajo tudi težave, ki jih lahko povzroča uporaba neprimerne osebne varovalne opreme. V 
nekaterih okoliščinah lahko povzroči neudobno nošenje, otežuje delo in ustvari dodatno 
nevarnost. 
Osnova za določanje potrebne osebne varovalne opreme je ocena tveganja, v kateri so 
natančno opredeljena tveganja. 
 
Nekatera tveganja, ki jih želimo z uporabo osebne varovalne opreme zmanjšati:  
mehanski vplivi, fizične poškodbe, utopitev, hrup, vročina, ogenj, mraz, električni udar, 
sevanje, nevarne snovi (v trdnem, tekočem ali plinastem stanju) in povzročitelji okužb. 
4.2 ZAGOTOVITEV OSEBNE VAROVALNE OPREME 
Pomembno je, da delodajalec ne le zagotovi varovalno opremo, temveč da je le-ta tudi 
ustrezna in učinkovita upoštevajoč nevarnosti in tveganja, pred katerimi naj bi delavca 
varovala. 
Uporaba osebne varovalne opreme je tudi obveznost delavca, saj neuporaba ali nepravilna 
uporaba le-te pomeni neupoštevanje navodil delodajalca. 
»Pravilno predpisana in pravilno uporabljena osebna varovalna oprema omogoča zagotavljati 
večjo varnost in zdravje pri zaposlenih. Delodajalec se mora zavedati pomena vlaganja v 
preventivo in pomena varovanja zdravja delavcev na delovnih mestih v času njihovega 
aktivnega dela s tem, da aktivno obvladuje in prevzame odgovornost tudi na področju osebne 
varovalne opreme.« (Pucelj, 2016) 
 
Vsak zaposleni voznik pred nastopom dela dobi v podpis obrazec o prejemu osebne varovalne 
opreme (priloga št. 5). 
 
Seznam osebne varovalne opreme: 
‒ delovna obutev 
‒ cokle 
‒ gumijasti škornji – do kolen 
‒ delovna halja – moška / ženska 
‒ delovna halja – kislinoodporna 
‒ delovna obleka – farmer 
‒ delovni kombinezon 
‒ delovna obleka – kislinoodporna 
‒ delovni kombinezon – enkratna uporaba 
‒ telovnik 
‒ bunda 
‒ dežni plašč, pokrivalo 
‒ nepremočljiva obleka za dež 
‒ usnjen predpasnik – varjenje 
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‒ predpasnik – plastificirani 
‒ var. rokavice – bombažne 
‒ var. rokavice – velur, kratke 
‒ var. rokavice – gumijaste, kratke 
‒ var. rokavice – gumijaste, dolge, Sofrat (kislinske) 
‒ var. rokavice – usnjene, kratke 
‒ var. rokavice – toplotno odporne 
‒ var. rokavice – gumijaste, Nitril 
‒ var. rokavice – PVC, kratke 
‒ varovalna očala ali ščitnik za obraz 
‒ varilska maska 
‒ glušniki – ušesni čepki 
‒ glušniki – anatomsko oblikovani 
‒ glušnik za ušesa 
‒ varovalna kapa 
‒ varovalna čelada 
‒ varovalni pas  
 
Seznam varovalne opreme za voznike: 
‒ delovna obutev 
‒ delovna obleka 
‒ farmer ali delovni kombinezon 
‒ rokavice 
‒ zimska bunda ali telovnik 
‒ velur z dolgimi rokavi 
‒ varovalna očala 
‒ čelada 
‒ kapa s šiltom 
‒ majice s kratkim ali dolgim rokavom 
‒ odsevni jopič 
 
Obvezna uporaba osebne varovalne opreme - nevarne snovi: 
‒ varovalne rokavice – gumijaste (nevarne snovi, ki so označene z naslednjimi stavki 
rizičnosti: R21, 24, 27, 34, 35, 38, 43, 66; velja tudi v primeru sestavljenih stavkov, 
npr. R40/20/21/22; ter snovi, ki so označene s stavki za varnost: S24, 37), 
‒ varovalna dihalna maska (nevarne snovi, ki so označene z naslednjimi stavki rizičnosti: 
R20, 23, 26, 37, 42, 49; velja tudi v primeru sestavljenih stavkov, nap. R39/26/27; ter 
snovi, ki so označene s stavki za varnost: S23, 38), 
‒ varovalna očala – vsa mesta, kjer se pripravlja snovi (pretakanje, ipd.) ter delo z 
nevarno snovjo, ki je označena z R41; ter snovi, ki so označene s stavki za varnost: 
S25, 39 
(Štempihar transport, 2014) 
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5 OCENA TVEGANJA 
5.1 IZDELAVA OCENE TVEGANJA 
Ocena tveganja je postopek, s katerim delodajalec ovrednoti tveganja za varnost in zdravje 
zaposlenih, ki jih predstavljajo nevarnosti na delovnem mestu. Je sistematični pregled vseh 
vidikov dela in obravnava naslednja vprašanja: 
‒ kaj lahko povzroči poškodbe ali škodo, 
‒ ali je nevarnost mogoče odpraviti, in če to ni mogoče, 
‒ kakšni preventivni ali varnostni ukrepi so, ali bi morali biti uvedeni za nadzor tveganj. 
Ocena tveganja je dinamičen proces, ki podjetjem in organizacijam omogoča vzpostavitev 
dejavne politike na področju obvladovanja tveganj na delovnem mestu.  
Ocena tveganja je po trenutni zakonodaji (Zakon o varstvu in zdravju pri delu) obveznost 
vsakega delodajalca (velikih, majhnih, srednjih podjetij in ustanov, samostojnih podjetnikov, 
kmetov...). 
Če postopek ocenjevanja tveganja kot začetek pristopa k obvladovanju tveganj ni dobro 
izveden ali pa sploh ni izveden, je velika verjetnost, da podjetje nima ustreznih preventivnih 
ukrepov. Pri ocenjevanju tveganja na delovnem mestu morajo sodelovati tudi zaposleni. 
Posvetovanje z zaposlenimi in njihova vključitev v oceno tveganja sta ključnega pomena za 
zagotovitev, da so nevarnosti določene ne samo na podlagi znanja, ampak tudi na podlagi 
poznavanja delovnih razmer in vzorcev škodljivih učinkov na delavce.  
Petstopenjski pristop k oceni tveganja bi moral po oceni Evropske agencije za varnost in 
zdravje pri delu praviloma ustrezati vsakemu podjetju. Sicer obstajajo tudi drugi postopki, ki 
pa so namenjeni podjetjem, pri poslovanju katerih se pojavljajo večja in bolj zapletena 
tveganja. 
Delodajalec mora pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili 
izpostavljeni pri delu, po postopku, ki obsega zlasti: 
‒ identifikacijo oziroma odkrivanje nevarnosti, 
‒ ugotovitev, kdo od delavcev bi bil lahko izpostavljen identificiranim nevarnostim, 
‒ oceno tveganja, v kateri sta upoštevana verjetnost nastanka nezgod pri delu, poklicnih 
bolezni oziroma bolezni v zvezi z delom in resnost njihovih posledic, 
‒ odločitev o tem, ali je tveganje sprejemljivo in 
‒ odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja.  
Delodajalec mora popraviti in dopolniti oceno tveganja vsakokrat: 
‒ ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več us trezni, 
‒ ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo in 
‒ ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja.  
(Mladi podjetnik, 2016) 
 
Z izdelavo ocene tveganja, delodajalec določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu. 
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Pri izjavi o varnosti na področju tehničnega varstva sodeluje strokovni delavec, pri 
zagotavljanju zdravja delavcev pa sodeluje tudi pooblaščeni zdravnik. 
Strokovni delavec je za izvajanje strokovnih nalog neposredno odgovoren delodajalcu. 
Delodajalec tudi določi vrsto, stopnjo in smer strokovne izobrazbe strokovnega delavca z 
ozirom na obseg in vrsto dejavnosti, ter število zaposlenih. Opravljanje vseh ali posameznih 
nalog organiziranja in zagotavljanja varnosti pri delu lahko delodajalec poveri zunanjemu 
strokovnjaku ali strokovni službi, ki ima dovoljenje za tako delo. Strokovni delavec svetuje 
delodajalcu pri načrtovanju, izbiri in vzdrževanju delovnih sredstev, glede opreme delovnih 
mest in glede delovnega okolja, opravlja strokovne naloge, kot so izdelava strokovnih podlag 
za izjavo o varnosti, opravljanje periodičnih preiskav kemijskih, fizikalnih in bioloških 
škodljivosti v delovnem okolju, opravljanje periodičnih pregledov delovne opreme, spremljanje 
in analiziranje poškodb in poklicnih bolezni pri delu ter odkrivanje vzrokov zanje in izvajanje  
usposabljanja delavcev za varno delo. 
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Slika 3: Shematski prikaz aktivnosti pri izvedbi ocene tveganja 
 
 
Vir: Šrekl v: Belič, Korošec, Železnik (2010) 
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SPLOŠNI PODATKI za delovno mesto: VOZNIK 
 
Tabela 1: Splošni podatki za delovno mesto voznik 
 
Opravilo 
Trajanje 
opravila 
Delovna 
oprema 
Podroben opis opravila Opomba 
 
Delo v 
pisarni in 
na terenu 
 
 
7,5 ure 
 
 
tovorno 
vozilo, 
ročni 
vozički za 
nakladanje, 
ročna 
orodja, 
lestev, 
viličar 
 
 
vožnja tovornega vozila 
skrb za izpravnost tovornega vozila, 
skrb za transportno dokumentacijo, 
odpiranje vrat oz. prožne ponjave v 
nakladalni prostor, 
nakladanje in razkladanje tovora pri 
strankah doma in v tujini, 
skrb za ustrezno pritrditev tovora pred 
transportom, 
vožnja viličarja 
prevoz nevarnih snovi v cestnem 
prometu (ADR le nekateri vozniki) 
 
 
delo na terenu, 
delo na višini 
 
Odmor za 
malico 
 
 
0,5 ure 
  
hladna ali topla  malica   
 
malica ni 
organizirana 
 
Vir: Štempihar transport (2012) 
 
OPREDELITEV TVEGANJ za delovna mesta: VOZNIK 
 
Tabela 2: Opredelitev tveganj za delovno mesto voznik 
 
Št. tabele  Opis nevarnosti R0  Kon Kš Ku R 
4 
Navpični in vodoravni 
transport in hoja 
3 1 0 0,1 0 3,1 
10 
Toplotne razmere in 
izmenjava zraka 
2 1 0 0,1 0 2,1 
11 Požar in eksplozije 2 1 0 0,1 0 2,1 
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18 
Način dela ter 
dvigovanje in 
prenašanje bremen 
2 1 0 0,1 0 2,1 
20 
Drža pri delu (sedeče 
delo pri vožnji) 
3 1 0 0,1 0 3,1 
21 Psihične obremenitve 2 1 0 0,1 0 2,1 
22 Senzorne obremenitve 1 1 0 0,1 0 1,1 
24 
Usposabljanje in 
usposobljenost 
2 1 0 0,1 0 2,1 
25 
Organizacija prve 
pomoči in reševanja 
3 1 0 0,1 0 3,1 
27 
Drugo – stalna 
udeleženost v 
prometu (vožnja 
tovornega vozila) 
3 1 0 0,1 0 3,1 
27 Nevarne snovi 3 1 0 0,1 0 3,1 
27 Delo na višini 3 1 0 0,1 0 3,1 
27 Vožnja z viličarjem 2 1 0 0,1 0 2,1 
R= R0 + Kon + KŠ + KU 
Vir: Štempihar transport (2012) 
 
Predlagani ukrepi za preprečevanje oziroma zmanjševanje tveganja 
 
Tabela 3: Predlagani ukrepi za preprečevanje oziroma zmanjševanje tveganja  
 
Opis nevarnosti R 
Seznam 
ogroženih 
delovnih 
mest 
Določitev potrebnih 
ukrepov 
Zadolžen 
za ukrep 
Rok za izvedbo 
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Navpični in 
vodoravni 
transport in hoja 
3,1 
voznik 
Pazljivost pri hoji, po 
nepoznanem terenu - pri 
strankah (transportne 
poti, rampe, lestve). 
delavec 
sam  
stalno 
Toplotne 
razmere in 
izmenjava zraka 
2,1 
voznik Pri delu na prostem v 
neugodnih vremenskih 
razmerah uporabljati 
ustrezno osebno 
varovalno  
opremo (zagotoviti 
rokavice, vetrovke, 
kape, termo oblačila). 
direktor stalno 
Požar in 
eksplozije 
2,1 
voznik Seznanitev voznikov s 
postopki gašenja 
požarov ter praktična 
izvedba gašenja 
manjšega požara. 
direktor, 
strokovna 
oseba iz 
VZD 
stalno 
Način dela ter 
dviganje in 
prenašanje 
bremen. 
2,1 
voznik Pri delu posvečati veliko 
pozornost razkladanju in 
nakladanju bremen. 
Praviloma naj bo to delo 
strojno in le v redkih 
primerih ročno. 
direktor stalno 
 
Drža pri delu  
3,1 
voznik Seznanitev delavcev s 
pravilnim        
položajem telesa in 
pravilnim načinom dela 
ter z možnimi 
nevarnostmi, ki so lahko 
posledica nefiziološke 
drže pri delu. 
 
direktor, 
strokovna 
oseba za 
VZD 
ob 
usposabljanju iz 
VZD in ob 
zdravstvenem 
pregledu 
 
 
Psihične 
obremenitve 
 2,1 
voznik Sprostitvene vaje po 
predhodnem dogovoru s 
pooblaščenim 
zdravnikom. 
Sprejetje pravilnika o 
zaščiti zaposlenih pred 
nadlegovanjem. 
 
pooblašče
ni 
zdravnik 
 
direktor 
 
 
po potrebi 
 
 
v roku 1 
meseca 
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Senzorne 
obremenitve 
1,1 
voznik Specialni zdravstveni 
pregledi vida, če imajo 
delavci stenopične 
težave (bolečine v očeh 
solzavost, glavobol). 
direktor 
 
 
 
 
po mnenju 
pooblaščenega 
zdravnika, če je 
potrebno 
 
Usposabljanje in 
usposobljenost 
2,1 
voznik Zdravniški pregled pred 
zaposlitvijo in redni 
obdobni zdravniški 
pregledi.  
Ob nastanku 
zdravstvenih težav se 
delavca pošlje na 
usmerjeni zdravniški 
pregled. 
Izobraževanja s 
področja varnosti in 
zdravja pri delu in pisni 
preizkus – po prilogi 3. 
V podjetju velja popolna 
prepoved uživanja 
alkohola, drog ali drugih 
opojnih substanc. 
Direktor določi ustrezna 
preverjanja in sankcije 
za morebitne kršitelje 
direktor 
 
 
 
 
 
 
 
 
direktor 
 
 
 
direktor 
 
 
 
direktor 
 
na 2 leti 
 
 
 
 
 
 
 
 
po potrebi 
 
 
 
po prilogi 3 
 
 
stalno  
 
Organizacija prve 
pomoči in 
reševanja 
3,1 voznik 
Skrb za redno 
dopolnjevanje in 
pregledovanje roka 
uporabnosti vsebine 
kompleta za prvo pomoč 
v tovornem vozilu. 
Obnavljanje znanja 
nudenja prve pomoči. 
direktor, 
delavec 
sam 
 
 
 
direktor, 
strokovna 
oseba za 
VZD 
stalno 
 
 
ob 
usposabljanju 
za varno in 
zdravo delo – 
po prilogi 3 
 
Drugo – vožnja v 
cestnem prometu 
3,1 voznik 
Izdelava in upoštevanje 
navodil o pravilnem 
ukrepanju v slučaju 
nezgode na službeni 
poti. 
direktor stalno 
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Drugo - Nevarne 
snovi 
3,1 voznik 
Izdelava in predaja 
varnostnih listov za vse 
nevarne snovi, ki jih 
delavci uporabljajo pri 
delu. 
Izobraževanja o 
ravnanju z nevarnimi 
snovmi, vrste nevarnih 
snovi in posledice izlitja, 
požara… 
 
Reden pregled vse 
delovne opreme, in 
osebne varovalne 
opreme, ki je nujno 
potrebna ob prevažanju 
nevarnih snovi. 
direktor 
 
 
 
 
direktor 
 
 
 
 
 
delavec 
 
stalno 
 
 
 
 
na 2 leti 
 
 
 
 
 
pred vsako 
vožnjo 
Drugo – delo na 
višini 
3,1 
voznik Lestve morajo biti dovolj 
trdne in ustrezno 
vzdrževane ter 
atestirane. Uporabljati 
se morajo pravilno, na 
primernih mestih in v 
skladu z njihovo 
namembnostjo. 
Delo na višini na lestvi je 
lahko le kratkotrajno in 
delavec sme uporabljati 
le lažje delovno orodje 
direktor, 
delavec 
 
 
 
 
 
 
 
 
direktor, 
delavec 
stalno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stalno 
Drugo – vožnja z 
viličarjem 
2,1 
administr
ativni 
delavec, 
disponent 
– voznik 
viličarja, 
vodja 
disponent
ov 
Upoštevati maksimalne 
dovoljene teže bremena. 
 
Usposabljanje o varnosti 
pri delu pri uporabi 
viličarja. 
 
Izdelava navodil za 
varno delo. 
 
delavec 
sam 
 
direktor, 
strokovna 
oseba za 
VZD 
direktor, 
strokovna 
oseba za 
VZD 
 
stalno 
 
 
stalno po prilogi 
3 
 
 
v roku 1 
meseca 
 
Vir: Štempihar transport (2012) 
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5.2 IZJAVA O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA 
Izjava o varnosti z oceno tveganja je osnovni interni akt. 
Delodajalec mora izdelati in sprejeti izjavo o varnosti v pisni obliki. Z njo zagotovi, da izvaja 
vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu glede preprečevanja nevarnosti in 
tveganja pri delu, obveščanja in usposabljanja delavcev, dajanja navodil, ustrezne 
organiziranosti ter zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev v ta namen. V tej izjavi mora 
določiti način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Ob vsaki novi nevarnosti 
in spremembi ravni tveganja mora obstoječo izjavo dopolniti. 
Izjava o varnosti temelji na analizi delovnega mesta in sicer ugotavljanja možnih nevarnosti in 
škodljivosti na delovnem mestu in delovnem okolju ter ocene tveganja za nastanek poškodb 
in zdravstvenih okvar. 
Delodajalec mora po izvedenem ocenjevanju tveganja za varnost in zdravje pri delu izdelati in 
sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki, ki glede na vrsto in obseg dejavnosti 
vsebuje zlasti: 
‒ načrt za izvedbo predpisanih zahtev in ukrepov, 
‒ načrt in postopke za izvedbo ukrepov v primerih neposredne nevarnosti in 
‒ opredelitev obveznosti in odgovornosti odgovornih oseb delodajalca in delavcev za 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. 
 
Slika 4: Načrt za izvedbo 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Kolarič (2009) 
 
Izjava o varnosti je listina, s katero delodajalec »pisno zagotovi, da izvaja vse ukrepe za 
zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, 
obveščanja in usposabljanja delavcev, dajanja navodil, ustrezne organiziranosti ter 
zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev v ta namen. Ocena tveganja je sestavni del izjave 
o varnosti.« (Kolarič, 2009, str.71) 
V izjavi o varnosti mora delodajalec k pisni oceni tveganja priložiti zapisnik o posvetovanju z 
delavci oziroma njihovimi predstavniki. Primer zapisnika je v prilogi št.6. 
»Ker so vozniki pogosto zelo izkušeni in neodvisni delavci, je zelo pomembno, da se jih 
vključi v prepoznavanje nevarnosti in določanje najboljših načinov za upravljaje tveganj.«  
(Beswick road transport, 2016) 
 
identificiram
o 
PREDLAGAMO 
HUMANIZACIJSKE 
UKREPE 
NEVARNOST ALI 
ŠKODLJIVOST NA 
DELOVNEM 
MESTU 
Z ANALIZO 
DELOVNEGA 
MESTA ocenimo 
izmerimo 
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Poleg izjave o varnosti z oceno tveganja mora delodajalec določiti posebne zdravstvene 
zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo v delovnem procesu ali za uporabo 
posameznih sredstev za delo, na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela.  
Delodajalec mora izjavo o varnosti z oceno tveganja objaviti na običajen način in jo v delu, ki 
se na njih nanaša, posredovati delavcem vsakokrat, ko se spremeni in dopolni, prav tako pa 
tudi novo zaposlenim in vsem drugim navzočim na delovnem mestu ob začetku dela.  
Delodajalec mora delavcu na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v veljavno izjavo o varnosti 
z oceno tveganja. 
Delodajalec pa mora tudi po izdelavi same izjave o varnosti zagotavljati varnost in zdravje pri 
delu v skladu z izjavo o varnosti zlasti tako, da: 
‒ poveri opravljanje nalog varnosti pri delu strokovnemu delavcu, izvajanje zdravstvenih 
ukrepov pa izvajalcu medicine dela, 
‒ obvešča delavce o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo ter o nevarnostih za 
nezgode, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, ter izdaja navodila za varno 
delo, 
‒ usposablja delavce za varno in zdravo delo, 
‒ zagotavlja delavcem osebno varovalno opremo in njeno uporabo, če sredstva za delo 
in delovno okolje kljub varnostnim ukrepom ne zagotavljajo varnosti in zdravja pri delu, 
‒ z obdobnimi preiskavami škodljivosti delovnega okolja preverja ustrezne delovne 
razmere, 
‒ z obdobnimi pregledi in preizkusi delovne opreme preverja njihovo skladnost s predpisi 
o varnosti in zdravju pri delu in 
‒ zagotavlja varno delovno okolje in uporabo varne delovne opreme. 
(Brezovar, 2007) 
 
»Ocena tveganja za delovno mesto voznik, v obravnavanem podjetju, je pokazala, da je 
tveganje za nastanek poškodb ali zdravstvenih okvar srednje. Glede na to, da za zaposlene 
voznike, kot udeležence v prometu, vedno obstaja določeno tveganje za nastanek poškodb, 
se priporoča redno sodelovanje s pooblaščenim zdravnikom.« (Štempihar transport, 2012) 
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6 POOBLAŠČENI ZDRAVNIK 
6.1 DOLOČITEV POOBLAŠČENEGA ZDRAVNIKA  
Pooblaščeni zdravnik predvsem sodeluje pri ocenjevanju tveganja v delovnem okolju, opravlja 
naloge zdravstvene vzgoje delavcev ter jih seznanja s tveganji, povezanimi z njihovim delom, 
ugotavlja in proučuje vzroke za nastanek poklicnih in z njimi povezanih bolezni, opravlja redne 
preventivne zdravstvene preglede delavcev, izvaja zdravstveno varstvo poklicno obolelih 
delavcev, organizira prvo pomoč, reševanje in evakuacijo delavcev ob poškodbah pri delu, 
ugotavlja vzroke za nastanek delovne invalidnosti, delodajalcu predlaga ukrepe za 
zagotavljanje zdravja delavcev in mu svetuje ter vodi evidence in zbira podatke v skladu s  
posebnimi predpisi. 
 
Delodajalec mora zagotoviti, da naloge zdravstvenega varstva pri delu opravlja pooblaščeni 
zdravnik – zdravnik medicine dela, s koncesijo za opravljanje dejavnosti.  
 
Pooblaščeni zdravnik določi dominantne obremenitve in škodljivosti za delovno mesto voznika, 
katere so: 
‒ psihične obremenitve (prilagajanje situacijam v prometu), 
‒ nevarnost poškodb v cestnem prometu, 
‒ nevarnost poškodb zaradi premikov vozil, 
‒ nevarnost mehanskih poškodb (udarci, vreznine, stisnine,...) pri uporabi ročnega 
orodja, predvsem velika nevarnost poškodb rok, 
‒ senzorne obremenitve vida, 
‒ statične obremenitve celotnega lokomotornega aparata, predvsem vratne in ledvene 
hrbtenice in rok (prisilna drža sede), motena cirkulacija krvi v venoznem delu, ohlapnost 
trebušnega mišičja, 
‒ obremenitev imunskega sistema zaradi izpostavljenosti neugodnim mikro in makro 
klimatskim pogojem (temperaturne spremembe, prepih,...), 
‒ nevarnost padcev z višine, 
‒ dvigovanje in ročno prenašanje bremen in 
‒ izpostavljenost kemično nevarnim in zdravju škodljivim snovem, nevarnost razlitja pri 
prevažanju tovora. 
Hkrati pa določi dominantne zahteve za voznika: 
‒ psihofizična stabilna osebnost, 
‒ ostrina vida brez ali s korekcijo mora dosegati zahtevano dioptrijo, 
‒ globinski vid, 
‒ odsotnost psihoz, psihopatij – bolezni odvisnosti (alkohol, mamila), 
‒ odsotnost težjih nevroloških obolenj (epilepsije, psihomotorna upočasnjenost, motne 
ravnotežja in koordinacije gibov), 
‒ odsotnost težjih srčno žilnih obolenj, 
‒ odsotnost bolezni, ki lahko vodijo v komatozno stanje (nap. težja sladkorna bolezen), 
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‒ imunski sistem v mejah normale, 
‒ odsotnost težjih obolenj lokomotornega sistema in  
‒ odsotnost težjih okvar sluha. 
(Štempihar transport, 2014) 
6.2 ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV 
Delodajalec je svojim zaposlenim, v skladu s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih 
delavcev, dolžan zagotoviti predhodni zdravstveni pregled in nato periodične zdravstvene 
preglede, kar zapiše v izjavo o varnosti po napotkih strokovnjaka s področja medicine dela, ki 
določi vrsto, obseg, vsebino in roke usmerjenih obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov. 
Predhodni preventivni zdravstveni pregled je potrebno opraviti: 
‒ pred prvo zaposlitvijo oz. pred nastopom dela ali 
‒ po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 
6 mesecev. 
Z usmerjenim, obdobnim preventivnim zdravstvenim pregledom se v določenih obdobjih 
ocenjuje zdravstvena ogroženost delavca in njegovo izpolnjevanje posebnih zdravstvenih 
zahtev za določeno delo v delovnem okolju, zaradi vpliva kritičnih dejavnikov tveganja v tem 
obdobju, določenih z izjavo o varnosti z oceno tveganja delodajalca.  
 
»Preventivni zdravstveni pregledi delavcev se opravljajo zaradi varovanja življenja, zdravja in 
delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, 
bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti. S preventivnimi zdravstvenimi pregledi 
delavcev se ugotavlja delavčevo zdravje in zmožnost za opravljanje določenega dela v 
delovnem okolju.« (Ur.list RS, št. 87/02, 2.člen) 
S preventivnimi zdravstvenimi pregledi voznikov se ugotavlja zdravstveno, telesno in duševno 
stanje voznikov ter se poda ocena njihove delovne sposobnosti z zdravstvenega vidika, 
odkrivajo se zdravstvene okvare in preprečuje se invalidnost.  
Vozniki zdravstvene preglede opravljajo na vsake tri leta, ker so delavci, ki so na delovnih 
mestih s povečano nevarnostjo poškodb in zdravstvenih okvar. 
 
Na delovnih mestih, na katerih delavci opravljajo delo na lokacijsko oddaljenih ali odročnih 
krajih, delodajalec sprejme dodatne oziroma posebne ukrepe za zagotavljanje prve pomoči, 
kot na primer posebno  usposabljanje delavcev, zagotovitev komunikacijske opreme, 
potrebnega materiala in opreme za prvo pomoč.  
 
Delodajalec mora za zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu sprejeti potrebne ukrepe 
z določitvijo števila delavcev, usposobljenih za izvajanje prve pomoči in zagotovitvijo 
potrebnega materiala in opreme za prvo pomoč. 
(Štempihar transport, 2012) 
 
V podjetju mora biti obvezno na vidnem mestu omarica za prvo pomoč, na kateri ali ob kateri 
mora biti oznaka o pooblaščenem zdravniku (priloga št. 7). 
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»Omarica za prvo pomoč mora imeti na zunanji strani znak rdečega križa, na njej pa morajo 
biti napisani: 
‒ telefonska številka centra za obveščanje – 112, 
‒ naslov in telefonska številka pooblaščenega zdravnika, 
‒ naslov in telefonska številka najbližjega zdravstvenega zavoda in 
‒ ime in delovno mesto delavca usposobljenega za izvajanje prve pomoči.« 
(Štempihar transport, 2012) 
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7 POŠKODBE PRI DELU 
7.1 VZROKI DELOVNIH NESREČ 
Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/2004) se za 
poškodbo na delu šteje poškodba, ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega 
mehaničnega, fizikalnega in kemičnega učinka, ter poškodba, ki je posledica hitre spremembe 
položaja telesa, nenadne obremenitve telesa ali drugih sprememb fiziološkega stanja 
organizma, če je takšna poškodba v zvezi z opravljanjem dela ali dejavnosti, na podlagi katere 
je poškodovanec zavarovan. 
Za poškodbo pri delu se šteje tudi poškodba, ki jo utrpi poškodovanec na redni poti od 
stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, na službeni poti ali na poti, da nastopi delo, ter tudi 
obolenje, ki je neposredna in izključna posledica nesrečnega naključja ali višje sile med 
opravljanjem dela oziroma dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan. 
 
Poškodba pri delu je nepredviden oziroma nepričakovan dogodek na delovnem mestu ali v 
delovnem okolju, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela in ki povzroči poškodbo 
delavca. 
 
Do poškodbe pri delu pride zaradi več različnih vzrokov, ki so posledica različnih dejavnikov, 
me katerimi so: 
‒ vrste in način opravljanja dela, 
‒ higienske razmere na delu, 
‒ socialno-ekonomski dejavniki, 
‒ kvalifikacija in izobrazba zaposlenih, 
‒ kultura in  
‒ motivacija. 
 
Poškodbe pri delu povzročijo dejavniki, ki jih delimo v dve skupini: 
‒ človeški dejavnik in  
‒ delovno okolje: neugodne delovne razmere za delo, prisotnost substanc, ki vplivajo na 
koncentracijo in delovno zmožnost, vibracije, spolzka tla, nepopolna varovalna sredstva 
in dejavniki, ki delujejo zunaj delovnega okolja, utrujenost, uživanje alkohola in drugih 
opojnih substanc. 
 
»V Evropski uniji vsako leto v nezgodah pri delu umre okrog 5.500 ljudi, tretjina teh nezgod je 
povezana s transportom. 
Vozila lahko pri premikanju poškodujejo ljudi, če se vanje zaletijo, jih povozijo, se nanje 
prevrnejo ali pa če z njih padejo predmeti.« (OSHA, 2016) 
 
7.2 PREPREČEVANJE NESREČ IN NAVODILA ZA UKREPANJE V PRIMERU 
DELOVNE NEZGODE 
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Pri praktičnem preprečevanju nesreč je pomembna ustrezna in zadostna ocena tveganj. 
Ugotovimo, katera tveganja so povezana z aktivnostmi, ki vključujejo vozila na delovnem 
mestu. 
Poskrbimo, da s pravilnimi postopki izbire in usposabljanja zagotovimo varno vožnjo voznikom. 
Vozniki morajo znati upravljati svoja vozila in opravljati vsakodnevno vzdrževanje. Morajo biti 
zdravstveno sposobni za vožnjo z vozilom, imeti morajo dobro motoričnost telesa, dober vid in 
sluh. 
V primeru delovne nezgode so izdana posebna navodila, katerih se mora zaposleni držati. 
7.3 PRIJAVA POŠKODBE PRI DELU 
Delodajalec prijavi vsako poškodbo pri delu, ki zahteva vsaj en dan zadržanosti od dela ali 
smrtno poškodbo pri delu (na delu, službeni poti ali poti na delo ali z dela).  Zaposleni  - 
poškodovanec poda svojo izjavo o nezgodi pri delu. (priloga št. 8).  
Po predpisanem obrazcu za prijavo nezgode – poškodbe na delu (priloga št. 9) delodajalec 
izpolni štiri oziroma pet kopij, katere mora potrditi izbrani zdravnik zaposlenega.  
Ti potrjeni izvodi obrazca so namenjeni: 
‒ en izvod se vrne delodajalcu, 
‒ en izvod se hrani v medicinski dokumentaciji poškodovanca pri izbranem osebnem 
zdravniku, 
‒ dva izvoda izbrani osebni zdravnik posreduje območni enoti oz. izpostavi Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije; ta posreduje  en  izvod preko Zavodov za 
zdravstveno varstvo Inštitutu za varovanje zdravja RS za vodenje zdravstvene statistike 
in 
‒ peto kopijo prve strani, delodajalec pošlje direktno na Inšpektorat RS za delo. 
(Štempihar transport, 2014) 
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8 ZASNOVA  IN IZVEDBA RAZISKAVE 
8.1 ZASNOVA RAZISKAVE 
Raziskava o pomenu varnosti in zdravja voznikov v mednarodnem transportu je bila opravljena 
v podjetju Štempihar transport, kjer je zaposlenih 50 ljudi, od tega 32 voznikov v 
mednarodnem transportu. 
Anketa je bila razdeljena med vseh 32 voznikov. 
 
Cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšna je varnost in zdravje voznikov v omenjenem podjetju.  
8.2 IZVEDBA RAZISKAVE 
Spol zaposlenih 
V anketi je sodelovalo 32 zaposlenih, od tega so bili vsi zaposleni moškega spola.  
Prikazani rezultati odgovorov, na prvo vprašanje anketnega vprašalnika, in sicer o spolu,  so v 
tabeli 4. 
Tabela 4: Zaposleni glede na spol 
SPOL ŠTEVILO ODSTOTKI 
MOŠKI 32 100 % 
ŽENSKI 0 0 % 
SKUPAJ 32 100 % 
Vir: lasten  
 
Grafikon 1: Zaposleni glede na spol 
 
 
Vir: lasten, tabela 4  
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Starost zaposlenih 
Vseh 32 anketirancev glede na starost, so razdeljeni v štiri starostne skupine.  
V prvi starostni skupini od 20 do 30 let so trije od vprašanih (9,37 %), v drugi starostni skupini 
od 30 do 40 let je 16 vprašanih (50 %), kar predstavlja kar polovico zaposlenih, v tretji starostni 
skupini je 8 vprašanih (25 %) in v zadnji četrti skupini nad 50 let je 5 vprašanih (15,63 %).  
Odgovori so prikazani v tabeli 4. 
 
Tabela 5: Starostna struktura 
STAROST ŠTEVILO ODSTOTKI 
OD 20 DO 30 LET      3      9 % 
OD 30 DO 40 LET 16 50 % 
OD 40 DO 50 LET 8 25 % 
NAD 50 LET 5 16 % 
SKUPAJ 32 100 % 
Vir: lasten  
 
Grafikon 2: Starostna struktura 
 
 
Vir: lasten, tabela 5 
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Izobrazba zaposlenih 
Glede na izobrazbo zaposlenih, je v tabeli 12 razvidno, da je največji delež anketirancev z 
dokončano srednjo šolo (71,88 %), nato sledijo zaposleni s poklicno kvalifikacijo (25 %), eden 
od zaposlenih ima dokončano višjo šolo (3,12 %), nobeden od zaposlenih pa nima dokončane 
samo osnovne šole (0 %). 
 
Tabela 6: Izobrazbena struktura 
IZOBRAZBA ŠTEVILO ODSTOTKI 
OSNOVNA ŠOLA     0          0 % 
POKLICNA KVALIFIKACIJA 8 25,00 % 
SREDNJA ŠOLA 23 71,88 % 
VIŠJA ŠOLA 1 3,12 % 
SKUPAJ 32       100 % 
Vir: lasten  
 
Grafikon 3: Izobrazbena struktura 
 
Vir: lasten, tabela 6  
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Seznanjenost z varnostjo in zdravjem pri delu 
Glede na to da sta varnost in zdravje na delovnem mestu zelo pomembna, sem zaposlene 
vprašala ali so dovolj seznanjeni z varnostjo in zdravjem pri delu. Vseh 32 anketirancev je 
odgovorilo z da.  
 
Tabela 7: Splošna seznanjenost z varstvom in zdravjem 
SPLOŠNASEZNANJENOST 
Z VARNOSTJO IN ZDRAVJEM 
ŠTEVILO ODSTOTKI 
DA 32 100 % 
NE 0 0 % 
SKUPAJ 32 100 % 
Vir: lasten  
 
Grafikon 4: Splošna seznanjenost z varstvom in zdravjem 
 
 
Vir: lasten, tabela 7  
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Zadovoljstvo z načinom podajanja informacij o VZD s strani delodajalca 
Ker so vsi anketiranci že na prejšnje vprašanje glede seznanjenosti o VZD odgovorili z da, sem 
jih vprašala, ali so zadovoljni z načinom podajanja informacij s strani delodajalca. Zopet je 
vseh 32 anketirancev odgovorilo z da (100 %). 
 
Tabela 8: Podajanje informacij o VZD s strani delodajalca 
PODAJANJEINFORMACIJ 
O VZD S STRANIDELODAJALCA 
ŠTEVILO ODSTOTKI 
DA 32 100 % 
NE 0 0 % 
SKUPAJ 32 100 % 
Vir: lasten  
 
Grafikon 5: Podajanje informacij o VZD s strani delodajalca 
 
 
Vir: lasten, tabela 8  
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Varnost in zdravje pri delu, pomembna dejavnika na delovnem mestu 
Ker sta VZD pri delu pomembna dejavnika na vsakem delovnem mestu, sem voznike 
povprašala, ali se jim na njihovem delovnem mestu to tudi zdi pomembno. Vseh 32 odgovorov 
je bilo pritrdilnih (100 %). 
 
Tabela 9: VZD pomemben vidik na delovnem mestu 
POMEMBNOSTVZD ŠTEVILO ODSTOTKI 
DA 32 100 % 
NE 0 0 % 
SKUPAJ 32 100 % 
Vir: lasten  
 
Grafikon 6: VZD pomemben vidik na delovnem mestu 
 
 
Vir: lasten, tabela 9  
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Upoštevanje pravil o VZD pri opravljanju svojega dela 
Na vprašanje, ali pri svojem delu upoštevajo vsa pravila varnega dela je 26 anketirancev 
odgovorilo da jih upoštevajo (81,25 %) in 6 anketiranih da ne (18,75 %).  
 
Tabela 10: Upoštevanje pravil varnega dela 
UPOŠTEVANJEPRAVIL ŠTEVILO ODSTOTKI 
DA 26 81,25 % 
NE 8 18,75 % 
SKUPAJ 32       100 % 
Vir: lasten  
 
 
Grafikon 7: Upoštevanje pravil varnega dela 
 
Vir: lasten, tabela 10 
 
 
Seznanjenost z uporabo osebne varovalne opreme 
Osebna varovalna oprema, se šteje kot zadnji člen v verigi varnostnih ukrepov. Zato sem 
zaposlene vprašala, če so dovolj seznanjeni z uporabo osebne varovalne opreme. Vseh 32 
anketirancev je odgovorilo, da so seznanjeni (100 %). 
 
Tabela 11: Seznanjenost z uporabo OVO 
POMEMBNOSTVZD ŠTEVILO ODSTOTKI 
DA 32 100 % 
DA
81%
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19%
UPOŠTEVANJE PRAVIL VARNEGA DELA
DA NE
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NE 0 0 % 
SKUPAJ 32 100 % 
Vir: lasten  
 
 
Grafikon 8: Seznanjenost z uporabo OVO 
 
Vir: lasten, tabela 11  
 
 
Uporaba varne opreme po podanih navodilih 
Ker so vsi zaposleni vozniki seznanjeni z uporabo OVO, kar so tudi vsi potrdili, sem jih vprašala 
ali OVO uporabljajo po podanih navodilih. Od 32 anketirancev jih je 28 odgovorilo da OVO 
uporabljajo po podanih navodilih (87,5 %), štirje anketiranci pa so odgovorili z ne (12,5 %).  
 
Tabela 12: Uporaba OVO po podanih navodilih 
POMEMBNOSTVZD ŠTEVILO ODSTOTKI 
DA 28 87,5 % 
NE 4 12,5 % 
SKUPAJ 32     100 % 
Vir: lasten  
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Grafikon 9: Uporaba OVO po podanih navodilih 
 
Vir: lasten, tabela 12  
 
 
Ali bi k predpisani OVO dodali še kakšen pripomoček 
Na vprašanje ali bi k predpisani OVO dodali še kakšen pripomoček, in če bi dodali, kateri, je 
28 anketirancev odgovorilo z ne (87,5 %), štirje pa so odgovorili z da (12,5 %). Odgovori, 
kateri pripomoček, pa so bili različni. Eden od anketirancev bi dodal lestev, eden bi dodal sprej 
za osebno varnost pred vlomilci, nasilneži, eden bi dodal dolge hlače, kar pa kaže na to, da 
očitno glede na to, da je odgovoril, da je dovolj seznanjen z uporabo OVO, to ne drži, ker so 
dolge hlače oz. kombinezon v predpisani OVO, eden pa bi dodal klimatsko napravo, kar pa ne 
sodi v OVO. 
 
Tabela 13: Dodaten pripomoček k OVO 
DODATENPRIPOMOČEK 
K OVO 
ŠTEVILO ODSTOTKI 
DA 4 12,5 % 
NE 28 87,5 % 
SKUPAJ 32     100 % 
Vir: lasten  
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Grafikon 10: Dodaten pripomoček k OVO 
 
Vir: lasten, tabela 13  
 
 
Opravljanje dela v nasprotju s predpisi o VZD 
Izmed 32 anketiranih, 30 voznikov delo ne opravlja v nasprotju s predpisanimi navodili. Dva 
od voznikov, pa sta navedla, da svoje delo opravljata v nasprotju s predpisanimi navodil, 
nobeden pa ni imel konkretnega odgovora, zakaj in kje je vzrok za to. 
 
Tabela 14: Opravljanje dela v nasprotju s predpisi o ZVD 
OPRAVLJATEDELO V NASPROTJU 
S PREDPISI O ZDV 
ŠTEVILO ODSTOTKI 
DA 2 6,25 % 
NE 30 93,75% 
SKUPAJ 32 100 % 
Vir: lasten  
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Grafikon 11: Opravljanje dela v nasprotju s predpisi o ZVD 
 
Vir: lasten, tabela 14  
 
 
Poškodbe na delovnem mestu voznika 
Na vprašanje ali se je na delavnem mestu voznika že kdo poškodoval in kakšen je bil vzrok 
poškodbe je izmed 32 anketirancev na to vprašanje odgovorilo 10 oseb z da ( 31,25 %), vzroki 
poškodb pa so bili različni. Večina poškodb je bila lažjih, kot so odrgnine, padci s polpriklopnika, 
zvini gležnjev, izpah rame, ... . Eden od anketirancev je imel hujšo poškodbo, kajti v podjetju 
kjer je nakladal pošiljko, niso imeli dobo poskrbljeno za varnost voznikov, kot tudi svojih 
zaposlenih. Prišlo je do delovne nesreče, padec dvigala na tovorno vozilo voznika. Tudi druga 
težja poškodba, ki jo beležimo, se je pripetila s strani podjetja, kjer smo natovarjali blago. 
Voznik je svoje delo opravljal v skladu s prejetimi navodili. Podjetje pa je imelo slabo 
pripravljeno pošiljko za prevoz. Posledica je bila razlitje kisline po tovornem vozilu  in po nogah 
zaposlenega. Kar 22 anketirancev pa še ni utrpelo poškodbe na delovnem mestu ( 68,75 %). 
 
Tabela 15: Poškodba na delovnem mestu 
POŠKODBA NA DELOVNEM 
MESTU 
ŠTEVILO ODSTOTKI 
DA 10 31,25 % 
NE 22 68,25 % 
SKUPAJ 32      100 % 
Vir: lasten  
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Grafikon 12: Poškodba na delovnem mestu 
 
Vir: lasten, tabela 15  
 
Predpisani rok za obdobne preventivne zdravniške preglede 
Obdobni preventivni zdravniški pregledi so za poklic voznika predpisani na tri leta. Voznike sem 
povprašala, ali se jim ta predpisani rok zdi predolg. Če mislijo da je predolg, naj podajo predlog 
na koliko časa naj bi se izvajali. 
Od vseh 32 anketiranih se jih je 25 strinjalo, da so zdravniški pregledi predpisani na tri leta 
(78,13 %), sedem pa jih je predlagalo, da bi morali biti zdravniški pregledi bolj pogosti. Pet 
anketirancev je predlagalo, da se pregledi izvajajo na dve leti, dva anketiranca pa sta mnenja, 
da bi morali biti zdravniški pregledi vsako leto. Eden izmed njiju predlaga, da bi morali biti 
psihološki testi bolj zahtevni. 
 
Tabela 16: Rok za zdravniške preglede na tri leta 
ZDRAVNIŠKIPREGLED 
NA TRI LETA 
ŠTEVILO ODSTOTKI 
DA 25 78,13 % 
NE 7 21,87 % 
SKUPAJ 32      100 % 
Vir: lasten  
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Grafikon 13: Rok za zdravniške preglede na tri leta 
 
 
 
Vir: lasten, tabela 16  
 
 
Negativni vpliv narave dela na zdravje 
Ker so vozniki vsak dan izpostavljeni različnim dejavnikom tveganja in glede na njihovo naravo 
dela, nimajo vsak dan istega ritma delo – spanje, sem jih povprašala ali menijo, da njihovo 
delo negativno vpliva na njihovo zdravje in zakaj. Od 32 anketirancev jih je 19 odgovorilo, da 
njihovo delo ne vpliva negativno na njihovo zdravje (59,38 %), ostalih 13 anketirancev pa 
odgovarja z da, da njihovo delo negativno vpliva na njihovo zdravje. Odgovori zakaj, so si zelo 
podobni. Kot glavni razlog navajajo prekomerno sedenje in s tem prisilna drža za volanom, kar 
povzroča bolečine v hrbtenici in slabšo prekrvavitev,  neredna prehrana, negibanje, 
nenaspanost, stres,.. 
 
 
Tabela 17: Negativni vpliv na zdravje 
NEGATIVNI VPLIV DELA 
NA ZDRAVJE 
ŠTEVILO ODSTOTKI 
DA 13 40,62 % 
NE 19 59,38 % 
SKUPAJ 32      100 % 
Vir: lasten  
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Grafikon 14: Negativni vpliv dela na zdravje 
 
Vir: lasten, tabela 17  
 
Kako bi lahko poskrbeli še za večjo varnost in zdravje voznikov v mednarodnem 
cestnem transportu 
Zaposlene voznike sem prosila, da navedejo predloge, kako bi po njihovem mnenju lahko 
poskrbeli še za večjo varnost in zdravje. Od vseh 32 anketiranih, jih je 23 odgovorilo da nimajo 
predlogov ali pa so mnenja, da je dobro poskrbljeno za varnost in zdravje (71,88 %). Devet 
anketirancev (28,12 %) pa podaja naslednje predloge: da bi morali vsi delati po navodilih, 
prepoved vožnje v mednarodnem cestnem transportu za poklicne voznike po 60. letu starosti, 
vgraditev prostoročnih naprav za telefoniranje s strani delodajalca in več športnih aktivnosti.  
 
Tabela 18: Kako poskrbeti še za večjo varnost 
MNENJA ŠTEVILO ODSTOTKI 
NI PREDLOGOV 23 71,88 % 
PREDLOGI 9 28,12 % 
SKUPAJ 32       100 % 
Vir: lasten  
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Grafikon 15: Kako poskrbeti še za večjo varnost  
 
Vir: lasten, tabela 18  
 
Predlogi glede dodatnega izobraževanja zaposlenih 
Vseh 32 anketirancev sem tudi prosila, da podajo predloge glede dodatnega izobraževanja 
voznikov v mednarodnem cestnem transportu. Vseh 32 je odgovorilo, da nimajo predlogov 
glede dodatnega izobraževanja. 
 
Tabela 19: Predlogi za dodatno izobraževanje 
MNENJA ŠTEVILO ODSTOTKI 
NI PREDLOGOV 32 100 % 
PREDLOGI 0 0 % 
SKUPAJ 32 100 % 
Vir: lasten  
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Grafikon 16: Predlogi za dodatno izobraževanje 
 
Vir: lasten, tabela 19  
8.3 OBRAZLOŽITEV REZULTATOV RAZISKOVANJA  
Raziskava je pokazala, da je varnost in zdravje pri delu voznikov v mednarodnem transportu, 
v obravnavanem podjetju urejena. Iz ankete smo ugotovili, da so vsi vozniki v obravnavanem 
podjetju moškega spola, največ je starih od 30 do 40 let in da ima večina končano srednjo 
šolo. Vsi zaposleni vozniki so odgovorili, da so dovolj seznanjeni z varnostjo in zdravjem pri 
delu, prav tako so vsi mnenja, da so zadovoljni z načinom podajanja informacij o VZD s strani 
delodajalca. Pomen VZD pa se jim zdi pomemben dejavnik na delovnem mestu, čeprav vsi od 
zaposlenih ne upoštevajo vseh pravil varnega dela. Glede na to, da pri svojem delu potrebujejo 
obvezno OVO, so vsi seznanjeni z uporabo le te, vendar jo nekateri ne uporabljajo po podanih 
navodilih, nekateri pa bi k predpisani OVO dodali še kakšen pripomoček. Med tistimi, ki so 
odgovorili, da OVO ne uporabljajo po navodilih, sta dva tudi mnenja, da morata svoje delo 
opravljati v nasprotju s predpisi o VZD. 
Ocenjujem, da je za varnost in zdravje voznikov v obravnavanem podjetju dobro poskrbljeno, 
saj delovnih nesreč ne beležimo, razen nekaj lažjih poškodb. Ugotavljam, da imajo preventivni 
obdobni pregledi zelo velik pomen, zlasti pri voznikih, ki so starejši od 50 let,  saj so mnenja, 
da delo voznika negativno vpliva na njihovo zdravje. Ugotovili smo, da jih malo manj kot 
polovica meni, da se premalo gibajo, so premalo športno aktivni in imajo neurejeno prehrano. 
Sami zaposleni niso imeli veliko predlogov, kako bi lahko poskrbeli še za večjo varnost in 
zdravje, podali pa tudi niso nobenega predloga za kakšno dodatno izobraževanje . 
  
PREDLOGI ZA DODATNO IZOBRAŽEVANJE
PREDLOG NI PREDLOGOV
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8.4 PREVERITEV HIPOTEZE 
Hipotezo sem preverjala z vprašanjem številka sedem in dvanajst. Na vprašanje ali pri svojem 
delu upoštevajo vsa pravila varnega dela je 26 anketirancev (81,25 %) odgovorilo da in 8 
anketiranih (18,75%) da ne. Na vprašanje ali so se na delovnem mestu voznika že poškodovali 
je 10 anketiranih (31,25%) odgovorilo da in 22 anketiranih (68,25%) da ne.  
Tako hipotezo, da v podjetjih v katerih so zaposleni dobro obveščeni o sami varnosti in zdravju 
pri delu ter internimi pravilniki, beležimo manj ali skoraj nič delovnih nezgod, lahko potrdimo. 
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9 PREDLOG UKREPOV IN AKTIVNOSTI ZA POVEČANJE 
VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU VOZNIKOV V MEDNARODNEM 
TRANSPORTU 
Moji predlogi glede izboljšanja oz. povečanja varnosti in zdravja pri voznikih v mednarodnem 
transportu so predvsem povezani s tem, da bi morali vozniki več časa nameniti redni športni 
dejavnosti. Glede na njihove zdravstvene težave, predvsem pri populaciji od 40 let dalje, bi si 
s tem obogatili življenje, kar bi jim pomagalo sproščati vsakodnevni stres in bolečine povezane 
z njihovim načinom dela. Dobro fizično in tudi psihično pripravljen voznik, bo lažje in varneje 
delal, bo bolj produktiven, poleg tega pa bo manj izostajal na delovnem mestu zaradi bolniških 
odsotnosti. 
Ker si vozniki v mednarodnem transportu težko uredijo urnik za redno športno dejavnost, saj 
je njihov urnik večinoma spremenljiv in ne v naprej določen, bi jim lahko na sedežu podjetja 
omogočili manjšo telovadnico, v kateri bi v času čakanja lahko naredili nekaj dobrega za svoje  
zdravje. 
 
Na varno vedenje voznika lahko najbolj vpliva voznik sam s svojim ravnanjem, zato je 
najpomembneje, da se vsak voznik, preden sede za volan zaveda, da s svojimi dejanji lahko 
najbolj vpliva na varnost in zdravje pri opravljanju svojega dela. Ravna naj v skladu s pravili, 
ki so mu podana s strani delodajalca, dobro poznavanje in obvladovanje svojega vozila ter skrb 
za lastno zdravje so poglavitni dejavniki za varno in zdravju neškodljivo delo.  
 
Moje mnenje je, da morajo biti za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu vozniki poučeni, tako 
da razumejo in upoštevajo nevarnosti, ki jim pretijo na delovnem mestu in v delovnem okolju 
ter, da se jim tako izognejo ali jih preprečijo. K zmanjšanju številu poškodb pri delu in k 
njihovemu preprečevanju prispevata načrtna in sistematična varnostna vzgoja in 
izobraževanje, ker nepoznavanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu, ter 
podcenjevanje nevarnosti, ki se pojavljajo v delovnem okolju, sta med glavnimi vzroki poškodb 
pri delu in pojavljanju poklicnih bolezni. 
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10 ZAKLJUČEK 
»Dokazano je, da v podjetjih, kjer delavci čutijo interes delodajalcev, da bi jim zagotovili 
ugodne delovne pogoje, le-ti občutno manj odhajajo v bolniški stalež in ostajajo doma krajši 
čas. To se tudi odraža tam, kjer vodilni delavci znajo vnesti zaposlenim občutek njihove 
pomembnosti za delovanje in razvoj celotnega podjetja. Predvsem se poudarja pomen 
komunikacije v vseh smereh zato, da delavci ne bi imeli občutka, da so za vodilne delavce 
manj pomembni kot »stroji v podjetju«. Za vsako, še tako preprosto delovno mesto, se mora 
delavec nekaj časa prilagajati in uvajati v delo, njegova glavna vrednost pa ni v njegovi fizični 
prisotnosti, ampak v njegovem občutku pomembnosti in pripadnosti v izvajanju delovnega 
procesa.« 
(Bilban, 2009) 
 
S pomočjo anketnega vprašalnika sem ugotavljala ali so zaposleni vozniki dovolj seznanjeni o 
pomenu in uporabi opreme za varnost in zdravje pri delu, ali to znanje tudi redno uporabljajo 
in kakšen vpliv ima poklic voznika na samo zdravje zaposlenih.  
Glede na dobljene rezultate sem ugotovila, da so vsi zaposleni seznanjeni kakšen pomen ima 
uporaba opreme za varnost in zdravje in s tem potrdila hipotezo, da je v podjetju manj ali 
skoraj nič delovnih nezgod, ker so zaposleni s strani podjetja dobro obveščeni o varnosti in 
zdravju pri delu ter internimi pravilniki.  
Nekaj od zaposlenih ne uporablja osebne varovalne opreme redno, kadar so udeleženi pri 
nakladu in razkladu tovora, kar pokaže tudi rezultat anketnega vprašalnika. Pri teh zaposlenih 
beležimo manjše poškodbe in sicer lažje poškodbe glave, odrgnine, izpahe, zvine in padce. 
S preventivnimi zdravniškimi pregledi, ki se opravljajo zaradi varovanja zdravja in delovne 
zmožnosti delavca, preprečevanja poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja 
invalidnosti, predvsem zaradi bolezni gibal, duševnih motenj ter bolezni srca in ožilja, so 
zaposleni zadovoljni. Starejša populacija zaposlenih bi zdravniške preglede predlagala v 
krajšem obdobju, saj skrbijo za svoje zdravje. Pomisleke imajo tudi na negativne vplive poklica 
voznika, predvsem v smislu nerednega gibanja, neredne prehrane in stresnih dejavnikov.  
Ugotavljam, da se vozniki ne srečujejo samo z nevarnostjo prometnih nesreč. Poleg teh je pri 
voznikih prisotnih tudi vrsta drugih dejavnikov, kot so obraba hrbtenice zaradi dolgotrajnega 
sedenja v neudobnih kabinah, padci z višine in dela z bremeni. Njihovo delo je izpostavljeno 
tudi neugodnim vremenskim razmeram in fizikalnim nevarnostim. Tukaj bi izpostavila 
predvsem hrup, vibracije, visoke in nizke temperature ter nevarne snovi. Časovni pritisk 
povzroča stres, povezan z delom, in privede do slabih prehranjevalnih navad, pomanjkanja 
spanca in nezadostnega počitka med izmenami. Za mednarodni transport so značilni tudi dolgi 
delavniki, osamljenost ter ločenost od družine in prijateljev.  
 
S pisanjem diplomske naloge sem ugotovila predvsem to, da skrb za varnost in zdravje pri 
delu povečuje raven kulture dela in podpira filozofijo splošne zakonitosti poslovanja podjetja. 
Varnost in zdravje pri delu večata urejenost, zadovoljstvo pri delu, produktivnost, občutek 
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socialne varnosti, občutek odgovornosti in pripadnosti zaposlenih v podjetju, njegovim ciljem 
razvoja ter splošno kakovost dela.  
Izobraževanje in skrb za zaposlene sta ključna dejavnika za uspeh podjetja. Izobraževanje ni 
več privilegij bogatih ljudi, ampak postaja vrednota družbe in predstavlja enega izmed 
osnovnih vseživljenjskih procesov, ki jih sodobni človek obvladuje. 
 
V dobro organiziranih in vodenih podjetjih vedo, da je visoka raven varnostne kulture merilo 
uglednega podjetja. 
Iz vidika prevozniškega podjetja bo dolgoročno gledano dobro in redno servisiran tovornjak 
naredil več kilometrov z manjšimi stroški in nižjo porabo goriva. Ravno tako pa je tudi s 
poklicnim voznikom, saj če bo zdrav, psihično močan, spočit in v dobri kondiciji prišel na delo, 
bo bolj produktiven, poleg tega pa bo strpnejši ter bo tako pripomogel k povečanju varnosti in 
zdravju. 
 
Želela bi si, da bi diplomsko delo spodbudilo tudi organizacije, ki združujejo poklicne voznike, 
da bi poleg izobraževanj glede varnosti in zdravja pri delu, organizirali tudi srečanja, kjer bi se 
poklicni vozniki družili predvsem v športnem duhu. 
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PRILOGE 
Priloga 1: Uvajalni list 
UVAJALNI LIST 
(VARSTVO IN ZDRAVJE PRI DELU ; POŽARNA VARNOST) 
izpolni administrativna služba: 
Delavec nastopi delo na delovnem mestu __________________________________________ 
Za nedoločen čas oz določen čas od__________do_____________ 
Za mentorja pri uvajanju v varno in zdravo delo na navedenem delovnem mestu se določi : 
__________________________________________. 
Administrativna služba: 
___________________ 
Izpolni mentor : 
Pri sprejemu dne ____________ dem delavca seznanil oz. poučil  o naslednjem (obkroži) : 
 
VARSTVO IN ZDRAVJE PRI DELU: 
a) Seznanitev in izročitev osebne varovalne opreme, ki je odrejena za delovno mesto  
b) Seznanitev z navodili  za varno delo in vzdrževanje delovne opreme 
c) Seznanitev z varovalnimi napravami  
d) Seznanitev z nameščenimi varovalnimi znaki  
e) Seznanitev s transportnimi potmi in gibanjem v proizvodnem delu 
f) Seznanitev z mestom namestitve omaric za prvo pomoč  
g) Seznanitev z mestom namestitve telefona v primeru v sil i  
h) Opis faz dela (od priprave na delo, vklopa stroja. Ipd.) 
i) Demonstracija faz dela, spremljanje in odpravljanje napak pri izvedbi delavca  
 
POŽARNO VARSTVO: 
a) Seznanitev s prepovedano uporabo odprtega ognja v proizvodnji  
b) Seznanitev z mesti, kjer je kajenje dovoljeno 
c) Seznanitev z namestitvami gasilnih aparatov 
d) Seznanitev z delavci, ki so usposobljeni za gašenje začetnih požarov 
e) Seznanitev z zasilnimi izhodi 
f) Seznanitev z namestitvenimi elektro omaric in navodili o izključitvi električnega toka za delovno mesto 
ter delovna mesta sodelavcev 
 
Opombementorja:________________________________________________________________________ 
 
Datum:_________________                       podpis mentorja:___________________________  
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Izpolni delavec: 
Spodaj podpisani izjavljam, da sem seznanjen z vsemi predpisi in navodili o varnosti in zdravju pr i delu ( 
pravilnik o varnosti in zdravju pri delu, izjava o varnosti z oceno tveganja, pravilnik o spremljanju bolniške 
odsotnosti delavca, pravilnik o postopku ugotavljanja delovne sposobnosti delavca z alkotestom, navodila za 
varno delo na delovni opremi , pravilnik o požarnem redu, navodila o ukrepanju v primeru delovnih nezgod, 
požara ali  elementarnih nesreč), da sem bil s strani mentorja uveden v varno in zdravo delo na delovnem 
mestu__________________________________ ter seznanjen z nevarnostmi in možnostjo poškodb in 
zdravstvenih okvar. 
Za varno in zdravo delo sem prejel osebno varnostno opremo. O pravilih osebne varovalne opreme sem bil 
poučen. 
 
Datum:______________________________    podpis delavca:________________________________ 
Za nadzor nad uvajanjem v varno in zdravo delo se imenuje komisija v sestavi: 
Strokovni svetovalec:_________________________________________________________________________ 
 
Vodja enote/oddelka:_________________________________________________________________________ 
Mentor:_________________________________________________________________________________ 
Opombe komisije: 
________________________________________________________________________________________ 
Podpis strokovnega svetovalca :             Podpis vodje enote/oddelka:                 Podpis mentorja: 
___________________________           _________________________            ________________________ 
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Priloga 2: Teoretično usposabljanje 
31. Pred pričetkom vožnje, mora voznik preveriti zlasti? 
a) če ima dovolj goriva 
b) naprave za upravljanje in ustavljanje vozila, spajanje vlečnega priklopnega vozila ter svetlobno 
in zvočno signalizacijo 
c) če je voznikova kabina čista 
 
32. Voznik mora čas trajanja vožnje prilagoditi?  
a) po navodilih zaposlene osebe v skladišču, kjer natovarja blago 
b) po lastni presoji 
c) veljavnim predpisom s področja cestnega prometa in s predpisi držav, skozi katere poteka vožnja  
 
33. Kdo je dolžan po svojih močeh in znanju pomagati pri prometni nezgodi?  
a) vsakdo, ki pride na mesto nesreče 
b) samo zdravstveni delavci 
c) samo tisti, ki se je tega naučil 
 
34. Ali sme voznik voziti viličarja? 
a) da, če se mudi 
b) da, če ima izpit in je za to usposobljen 
c) ne 
 
35. Najpogostejši vzrok prometnih nezgod je?  
a) slabo vzdrževano vozilo 
b) neugodne prometne razmere (dež, sneg, megla, itd.) 
c) človek sam 
 
36. Kako mora biti zavarovano vozilo, če je potrebno sneti kolesa?  
a) pri snetih kolesih, dvignemo osi z ročnimi dvigali in jih tam pustimo 
b) osi snetih koles podložimo z večjim številom lesenih kock 
c) pri vseh snetih kolesih s stojkami, pri ne snetih pa z zanesljivimi podlogami 
 
37. Katera nevarnost nastopi, če teče motor v zaprtem prostoru?  
a) nevarnost ogljikovega monoksida, zaradi katerega lahko pride do smrtne zastrupitve 
b) zaradi izpušnih plinov se zmanjša vidljivost v delovnem prostoru 
c) nevarnost eksplozijske plinske mešanice v prostoru 
 
38. Pogovor med vožnjo preko mobilnega telefona je prepovedana 
a) ker je to nekulturo 
b) ker moti koncentracijo voznika in poslabšuje reakcijsko sposobnost voznika 
c) ker mobilni telefon povzroča sevanje 
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39. Ali je kajenje med vožnjo škodljivo?  
a) ni, saj voznika poživi 
b) je, ker omamlja živčevje 
c) ni, ker pomaga k bolj zbrani vožnji 
 
40. Kaj zahteva t.i. kodeks etike udeležencev v cestnem prometu? 
a) isto kot prometni predpisi 
b) veliko manj kot prometni predpisi 
c) obzirnost v prometu in pomoč sočloveku, ki je v stiski 
 
41. Voznik zmanjšuje utrujenost med vožnjo?  
a) s požirkom žganja 
b) s črno kavo 
c) s počitkom 
 
42. Kateri je najvažnejši razlog, da moraš zavarovati kraj prometne nezgode?  
a) da reševalci lažje najdejo kraj nezgode 
b) ker je velika nevarnost, da naleti še kako drugo vozilo 
c) da omogočimo dostop novinarjem 
 
43. Radijski sprejemnik med vožnjo naj bo toliko naglas, da 
a) voznik ne zaspi 
b) ne moti voznika in da voznik kljub temu zazna vse informacije v prometu za varno vožnjo 
c) se voznik lahko pogovarja premo mobilnega telefona 
 
44. Vozilo smo parkirali na terenu nagnjenem več kot 5%. Katere ukrepe izvede mo? 
a)  prestavimo v najmanjšo prestavo in zavarujemo z ročno zavoro 
b) prestavimo ročico v najmanjšo prestavo, zavarujemo z ročno zavoro in kolesnimi zagozdami 
c) prestavimo v prestavo za vzvratno vožnjo in zavarujemo z ročno zavoro 
 
45. Kako pogasiš ogenj na motorju avtomobila brez gasilnega aparata? 
a) motor polivam z vodo 
b) motor pokrijem z odejo oz. zasujem s peskom (prstjo) 
c) pokličem gasilce 
 
46. Kaj morate vedno in kjerkoli ukreniti preden zapustite vozilo? 
a) vozilo samo zapustimo 
b) vse potrebno, da vozilo samo ne more z mesta in da ga nepoklicani ne more spraviti v gibanje 
c) vse potrebno, da lahko takoj spravite vozilo v gibanje 
 
47. Najbolj bi omejili nezgode v prometu, če bi: 
a)poostrili prometne predpise 
b) vozniki med seboj na cestišču imeli bolj človeške in kulturne odnose 
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c) še bolj izpopolniti vozila 
 
48. Za voznika je najprimernejša obutev 
a) lahek in zračen čevelj 
b) lesene cokle 
c) natikači 
 
49. Voznik, mora pri razkladanju in nakladanju blaga zlasti paziti 
a) da, mu ne natovorijo premalo blaga 
b) da, mu z notranjosti vozila ne ukradejo dokumente 
c) na lastno varnost, zlasti proti padcu z višine, če je vozilo višje 
 
50. Kako vemo, da je v posodi lahko vnetljiva snov? 
a) na embalaži  je simbol ognja v oranžnem kvadratu 
b) preverimo z odprtim ognjem 
c) ni potrebno, da je označeno 
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Priloga 3: Zapisnik o praktičnem usposabljanju 
Z A P I S N I K  
O PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU ZA VARNO IN ZDRAVO DELO 
 
 
Delavca/pripravnika/dijaka/študenta (ustrezno podčrtaj), v nadaljevanju: delavca, 
______________________________, rojenega _______________, ki opravlja delo na delovnem mestu 
________________________________________ 
            _________________________________________ 
POGLAVJA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 
zap. št. 
OPIS NEVARNOSTI OZIROMA OBREMENITVE 
POUČEN IN 
OPOZORJEN NI PRISOTNO 
DA NE 
UREJENOST DELOVNEGA OKOLJA  
1. Transportne poti npr. oznaka in varno gibanje, vožnja 
vozil in viličarjev 
   
2. Delovno območje npr. varno gibanje od vhoda v podjetje 
do garderob in sanitarnih prostorov, delovnega mesta, 
prostora za malico, nadrejenih, skladišča 
   
3. Gasilna sredstva, prva pomoč in evakuacija npr. ročni 
gasilni aparati, hidranti, zasilni izhodi, omarica prve 
pomoči, telefon, zvočna sirena (sprožitev in njen pomen, 
evakuacijsko mesto) 
   
4. Nevarnosti v delovnem okolju npr. nevarne snovi, 
elektrika, delo na višini 
   
5. Splošne prepovedi v delovnem okolju npr. kje je kajenje 
prepovedano in kje je dovoljeno, dela z iskrečim orodjem 
   
6.     
 PRIPRAVA NA DELO  
7. Čistoča na delovnem mestu npr. vizualni pregled 
delovnega mesta pred začetkom dela, obvezno čiščenje med 
in po zaključku dela 
   
8. Vizualni pregled delovnega mesta npr. možne vidne 
poškodbe na delovni opremi, embalaži, materialu, instalaciji 
(električni, pnevmatski) 
   
9. Seznanitev z navodili za varno delo npr. z delovno 
opremo, na kateri delano, z nevarnimi snovmi oziroma 
kemikalijami, s katerimi rokujemo, z osebno varovalno 
opremo, katero uporabljamo pri delu 
   
10. Poučen o varni uporabi pripomočkov pri delu npr. osebne 
varovalne opreme, materiala-surovine-delovnih pripomočkov 
(nevarnost ostrih robov, vročih predmetov, odleta, padca, stiska) 
   
11. Osebna urejenost npr. spočit, trezen, urejen, nevarnosti pri 
jemanju drog in poživil 
   
12.     
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 SEZNANITEV Z DELOVNO OPREMO  
13. Opis in prikaz pravilne uporabe osebne varovalne 
opreme pri delu z delovno opremo 
   
14. Opis in prikaz pravilne uporabe varovalne opreme npr. 
izklop v sili, prekinitev operacije med samo operacijo 
   
15. Opis navodil za varno izvajanje in prikaz varnega dela 
(posamezne ali v zaporednem vrstnem redu, če jih je več) 
operacij na delovni opremi 
   
zap. št. OPIS NEVARNOSTI OZIROMA OBREMENITVE 
POUČEN IN 
OPOZORJEN NI PRISOTNO 
DA NE 
 
16. 
Ukrepanje ob nastali motnji npr. kaj ne smemo storiti 
(poseg v nevarno območje) in kaj moramo storiti  
 
 
 
 
 
 
17. Zaključek dela npr. pospravljanje materiala, ureditev 
delovnega mesta (shranjevanje orodja, maziv ipd. na 
primerno mesto), popolna ali delna izključitev delovne 
opreme, primopredaja dela naslednji izmeni 
   
 18. Čiščenje delovne opreme npr. periodika, načini in 
pripomočki, ki jih pri čiščenju uporabljamo, nevarnosti, ki pri 
čiščenju lahko nastanejo zaradi neupoštevanja navodil, 
primerna osebna varovalna sredstva, ki se pri čiščenju 
uporabljajo, uporaba čistil (npr. pozor nevarne snovi) 
   
19. Vzdrževanje in popravilo delovne opreme npr. periodika, 
načini in osebe, ki lahko vzdržujejo in popravljajo delovno 
opremo, uporaba osebne varovalne opreme, uporaba 
nevarnih kemikalij) 
   
 DEJAVNIKI V ZVEZI Z NAČINOM DELA IN RAZPOREDITVIJO DELOVNIH MEST 
21. Nevarne površine npr. ostri robovi, konice, hrapave 
površine, štrleči deli 
   
22. Delo na višini, delo v omejenem prostoru, možnost 
spotika, zdrsa in padca npr. vlažne površine 
   
23. Vpliv uporabe osebne varovalne opreme in oviranje le-te 
pri delu 
   
24. Vstopanje in delo v npr. zaprtih prostorih, pod tlakom    
25. Nevarnosti električne energije – neposredni dotik npr. 
poškodovani deli, nezavarovani deli pod napetostjo, 
neizolirani prosti vodi, tokovni odjemniki 
   
26. Nevarnosti električne energije – neposredni dotik npr. 
zavarovani deli pod napetostjo (transformatorska postaja, 
VN celice, elektro omarice) 
   
27. Nevarnosti električne energije – posredni dotik npr. 
delovna oprema, prenosno orodje vezano na električno 
energijo 
   
28. Nevarnosti električne energije npr. statična elektrika, 
obločni plamen, udar strele 
   
29. Varne ekološke razmere npr. umetna in naravna svetloba 
(preprečevanje bleščanja, ukrepanje ob okvari svetil, 
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javljanje, čiščenje svetil ipd.), ventilacija prostorov, 
odsesavanje odbruskov, prahu, opilkov iz delovnega prostora 
 SPLOŠNE DOLOČBE  
31. Obnašanje na delovnem mestu npr. odgovornost do 
sodelavcev, spoštovanje predpisov o varnosti in zdravju, 
spoštovanje odnosa nadrejeni-podrejeni-sodelavec 
   
32. Prijavljanje okvar nadrejenim in/ali sodelavcem npr. na 
delovni opremi, materialu, stavbi 
   
33. Obveznosti ob zapustitvi delovnega mesta npr. obvestilo 
nadrejenemu, sodelavcu, ureditev delovnega mesta, izklop 
delovne opreme 
   
34. Pravice do prekinitve dela npr. v primeru nastalih 
nevarnosti za življenje in zdravje delavca, ob izrednih 
primerih (požar, potres), ob stavkah; določiti varnostne 
ukrepe, da ne pride do poškodb ljudi in premoženja  
   
35. Prepoved opravljanja določenih nevarnih del npr. 
popravila na elektro instalacijah, poseg v delovno opremo, 
odstranitev varnostnih naprav in priprav, uporaba, prevoz 
nevarnih kemikalij, uporaba transportnih sredstev (viličarja, 
dvigal, tovornih vozil) 
   
36. Vzdrževanje in hranjenje osebne varovalne opreme    
37. Prijava osebnih nezgod na delu – takojšne javljanje 
nadrejenemu in/ali sodelavcem 
   
38. Varnostni ukrepi npr. izklop električne energije, javljanje 
sodelavcem in prva pomoč sodelavcu/sodelavcem ob delovni 
nezgodi ter javljanje po oskrbi poškodovanca (zdravniška 
služba tel. št. 112) 
   
 39.     
 
SEZNAM DELOVNE OPREME 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 
SEZNAM OSEBNE VAROVALNE OPREME 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
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Spodaj podpisani izjavljam, da sem seznanjen z ukrepi za varno in zdravo opravljanje dela po vsebini 
tega zapisnika. 
PODPIS MENTORJA DATUM PODPIS DELAVCA DATUM 
    
    
    
    
 
Zapisnik o praktičnem usposabljanju hrani administrativna služba. 
Administrativna služba je dolžna dati zapisnik na vpogled svojim nadrejenim in organom nadzora 
(inšpekcije) zaradi izvajanja kontrole, ugotavljanja pravilnosti podatkov, ipd.  
Usposabljanje je izvedeno v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu. 
Navodilo za izpolnjevanje: 
1. Delavec mora biti pred začetkom dela na delovnem mestu poučen o vseh nevarnostih in 
tveganjih, ki so na tem delovnem mestu. 
2. Izpolnjevalec/mentor mora pregledati vsa navedena poglavja in delavca s primeri in praktično 
(npr. poučiti o delovni opremi) usposobiti za varno in zdravo delo  
3. Izpolnjevalec/mentor mora zapisnik pisati čitljivo, z velikimi tiskanimi črkami. V prazne rubrike 
vpisuje znak x. 
4. Če posameznih tveganj na delovnem mestu ni, se vpiše znak x v koloni NI PRISTNO v 
posameznem poglavju oziroma kar za celo poglavje v naslovu poglavja.  
5. Izpolnjevalec/mentor izpolni zapisnik v skladu s temi navodili in navodili splošne in kadrovske 
enote. Zapisnik takoj po usposabljanju posreduje v podpis delavcu in ga hrani v svoji evidenci. 
6. Usposabljanje je za delavca pravica in dolžnost, da bo pridobljena znanja vedno uporabljal pri 
svojem delu. 
7. Če delavec ni usposobljen za varno in zdravo delo, ne sme opravljati dela na delovnem mestu.  
8. Če nadrejeni delavec dovoli, da delavec opravlja delo na delovnem mestu brez predhodnega 
usposabljanja, se smatra, da nadrejeni delavec ni ravnal po predpisih in navodilih o varnosti in 
zdravju pri delu ter s tem kršil zakonska določila.  
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Priloga 4: Primer organizacijskih navodil 
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Priloga 5: Obrazec o prejemu osebne varovalne opreme 
 
 
DELAVEC 
 
 
 
DELOVNO MESTO 
 
 
 
 
IZJAVLJAM, DA SEM PREJEL NASLEDNJO OSEBNO VAROVALNO OPREMO: 
 
 
 
 
 
TEORETIČNO IN PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE O PRAVILNI UPORABI OVO IZVEDEL: 
 
 
 
 
 
DATUM: 
 
 
PODPIS PREJEMNIKA OVO 
 
 
PODPIS PREDAJNIKAOVO 
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Priloga 6: Zapisnik o posvetu in soodločanju delavcev v zvezi z varnostjo in 
zdravjem pri delu 
 
ZAPISNIK O POSVETU IN SOODLOČANJU DELAVCEV V ZVEZI Z 
VARNOSTJO IN ZDRAVJEM PRI DELU 
Na sestanku delavcev smo obravnavali področje varnosti in zdravja pri delu. Obrazloženo jim je bilo 
stanje in vsebina  internih predpisov, ki veljajo na področju varnosti in zdravja pri delu v našem 
podjetju. Delavcem je bila dana možnost 14. dni pred sestankom vpogleda v interne predpise z 
možnostjo njihove dopolnitve ali spremembe. Z delavci je bilo naknadno izvedeno posvetovanje o 
vprašanjih varnosti in zdravja pri delu ter o Izjavi o varnosti z ocenami tveganja tako v delovnih 
prostorih kot pri delu na terenu.  
 
 
Direktor je  zbrane delavce v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 43/2011 – v 
nadaljevanju besedila ZVZD -1) seznanil, da imajo delavci pravico biti seznanjeni z dokumenti, ki 
urejajo varno in zdravo v podjetju in da lahko posredujejo predloge in pripombe,da se moramo 
medsebojno obveščati o stanju varnosti, posvetovati in soodločati – 13. člen ZVZD-1. 
 
 
Delavce direktor seznani, da mora k Izjavi o varnosti z oceno tveganja priložiti zapisnik o posvetovanju 
z delavci, kjer delavci  s podpisom potrdijo udeležbo, sodelovanje in strinjanje z vsebino Izjave o 
varnosti in drugih internih predpisov, ki urejajo varnost pri delu – 5. odstavek 17. člena ZVZD- 1. 
 
 
Delavce direktor seznani tudi o tem da, 1. odstavek  46. člena ZVZD -1 določa da se mora delodajalec 
z delavci ali njihovimi predstavniki posvetovati o oceni tveganja, pa tudi o vsakem ukrepu, ki lahko 
vpliva na varnost in zdravje pri delu, o izbiri strokovnega delavca, izvajalca medicine dela, delavcev za 
prvo pomoč, delavcev oz. oseb, ki so pooblaščeni po predpisih varstva pred požarom in evakuacijo, 
ter o organizaciji usposabljanja delavcev. 
 
 
Zbrani delavci na predlagano vsebino internih predpisov, ki urejajo področje varnosti in 
zdravja pri delu nimajo pripomb in jih v celoti sprejemajo – in jih bodo upoštevali pri svojem 
delu, kar potrdijo s podpisom na Izjavi o seznanjenosti z internimi predpisi v podjetju.  
 
 
 
 
 
Zapisano dne: __________________    Zapisal: _________________ 
 
 
 
 
Priloga k Zapisniku: 
-  Izjava o seznanjenosti z Izjavo o varnostjo z ocenami tveganja in  internimi prepisi  
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IZJAVA O SEZNANJENOSTI Z INTERNIMI PREDPISI PRI 
ŠTEMPIHAR TRANSPORTU 
 
 
Spodaj podpisani izjavljam, da sem seznanjen s sledečimi internimi predpisi in navodili o varnosti in 
zdravju pri delu in sicer: 
 organizacijsko navodilo za ukrepanje v primeru delovnih nezgod, nevarnega pojava, požara ali 
drugih elementarnih nesreč,  
 izjava o varnosti z oceno tveganja,  
 pravilnik o odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti delavca na delovnem mestu,  
 ukrepi za zaščito zaposlenih pred nadlegovanjem,  
 navodilo o izobraževanju in usposabljanju s področja varnosti in zdravja pri delu in požarnega 
varstva,  
 navodilo o uporabi in skrbništvu omaric za prvo pomoč,  
 pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu,  
 navodila za varno delo na delovni opremi – posamezno - različno,  
 pravilnik o požarnem redu in  
 promociji zdravja na delovnem mestu.  
 
Hkrati izjavljam, da sem bil uveden v varno in zdravo delo na delovnem mestu ter seznanjen z 
nevarnostmi in možnostjo poškodb in zdravstvenih okvar.  
 
Na navedene interne predpise sem imel pred sprejetjem vpogled in njihovo vsebino ter izvajanje 
nimam pripomb. 
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 Priloga 7: Pooblaščeni zdravnik – oznaka na ali ob omarici prve pomoči 
 
 
 
CENTER ZA OBVEŠČANJE 
(REŠEVALCI in GASILCI) 
112 
 
POOBLAŠČENI ZDRAVNIK: Oriana Verdikon dr. med. 
Ordinacije medicine dela, prometa in športa 
Ljubljanska cesta 24 a, 4000 Kranj 
Tel. št.: 04 / 207  26  89  ali  GSM   041 635  474  
 
DEŽURNA AMBULANTA NUJNE MEDICINSKE POMOČI KRANJ, 
Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj 
Tel. št.: 04 / 28 04 100 
 
Omarica prve pomoči se uporablja strogo namensko! 
Seznam usposobljenih delavcev za izvajanje prve pomoči je v 
omarici prve pomoči! 
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Priloga 8: Pisna interna izjava poškodovanca o nezgodi pri delu 
 
 
 
 
 
PISNA INTERNA IZJAVA 
POŠKODOVANCA O NEZGODI PRI 
DELU 
 
Spodaj podpisani________________________________ , roj.:______________________ 
Zaposlen na delovnem mestu:__________________________________ izjavljam sledeče: 
Kje ,kdaj in kako je prišlo do delovne nezgode: 
Kje(točna lokacija):_________________________________________________________ 
Kdaj(točen datum,ura in minuta):______________________________________________ 
Kako je prišlo do nezgode (natančen opis mesta nezgode in posledice – kakšne poškodbe so 
nastale:__________________________________________________________________ 
Odgovornost: 
Oseba odgovornost (npr. nepazljivost, neprevidnost): 
_________________________________________________________________________ 
Odgovornost sodelavca ali nadrejenega ali ostalih:  NE        DA (kakšna)  
________________________________________________________________________ 
Uporaba osebne varovalne opreme:  NE      DA (katere) 
_________________________________________________________________________ 
 
Pripombe oz. dodatna pojasnila: 
________________________________________________________________________ 
                               Podpis poškodovanca:_______________,dne_________________                        
 
Opomba: obrazec izpolni poškodovanec takoj po poškodbi oz. takoj  ko je to možno, saj se v 
nasprotnem primeru šteje, da delavec ne bo uveljavljal svojih pravic iz naslova nezgode pri 
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delu. To izjavo proti podpisu takoj vroči strokovni osebi oz. odda  na sedežu svojega 
podjetja. 
 
Navedite le točne podatke. V primeru, da so podatki lažni ali izmišljeni podpisnik odgovarja v 
skladu z veljavnimi predpisi. 
 
 
Priloga 9: Prijava nezgode – poškodbe pri delu 
 
PRIJAVA NEZGODE-POŠKODBE PRI DELU 
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Priloga 10: Anketni vprašalnik 
ANKETNI VPRAŠALNIK 
Spoštovani, 
Sem Sabina Globočnik Dolhar in končujem študij na Fakulteti za upravo v Ljubljani. 
Pod mentorstvom prof. dr. Štefana Ivanka pripravljam diplomsko delo z naslovom Pomen 
varnosti in zdravja pri delu voznikov v mednarodnem cestnem transportu. 
Prosim vas, da mi z izpolnitvijo priloženega anketnega vprašalnika pomagate pri pomenu 
varnosti in zdravja pri voznikih v mednarodnem cestnem transportu. 
Vprašalnik je anonimen. Pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno v namene izdelave 
diplomskega dela. 
 
Prosim vas za sodelovanje in iskrene odgovore. 
Za sodelovanje se vam že v naprej najlepše zahvaljujem. 
 
1   SPOL 
a) Moški 
b) Ženski 
 
2   STAROST 
a) od 20 do 30 let 
b) od 30 do 40 let 
c) od 40 do 50 let 
d) nad 50 let 
 
3   IZOBRAZBA 
a) Osnovna šola 
b) Poklicna kvalifikacija 
c) Srednja šola 
d) Višja šola 
 
4   ALI STE DOVOLJ SEZNANJENI Z VARNOSTJO IN ZDRAVJEM PRI DELU? 
a) Da 
b) Ne 
 
5   ALI STE ZADOVOLJNI Z NAČINOM PODAJANJA INFORMACIJ O VARNOSTI IN ZDRAVJU 
PRI DELU S STRANI DELODAJALCA? 
a) Da 
b) Ne 
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6   ALI SE VAM ZDI PODROČJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU POMEMBEN VIDIK NA 
DELOVNEM MESTU? 
a) Da 
b) Ne 
 
7   ALI PRI SVOJEM DELU UPOŠTEVATE VSA PRAVILA VARNEGA DELA? 
a) Da  
b) Ne 
 
8   ALI STE SEZNANJENI Z UPORABO OSEBNE VAROVALNE OPREME? 
a) Da 
b) Ne 
 
9   ALI OSEBNO VAROVALNO OPREMO UPORABLJATE PO PODANIH NAVODILIH? 
a) Da  
b) Ne 
 
10 ALI BI K PREDPISANI VAROVALNI OPREMI, DODALI ŠE KAKŠEN PRIPOMOČEK? KATERI? 
a) Da   __________________________ 
b) ne 
 
11   ALI MORATE SVOJE DELO OPRAVLJATI V NASPROTJU S PREDPISI O VARNOSTI IN 
ZDRAVJU PRI DELU? 
a) Da 
b) Ne 
 
12   ALI STE SE NA DELOVNEM MESTU VOZNIKA ŽE POŠKODOVALI? 
a) Da 
b) Ne 
 
13  ČE STE ODGOVORILI Z DA, PROSIM NAVEDITE VZROK POŠKODBE. 
 
_________________ 
 
 
14 SE VAM ZDI ROK ZA OBDOBNE PREVENTIVNE ZDRAVNIŠKE PREGLEDE (3 LETA) 
PREDOLG? 
a) Da 
b) Ne 
 
15 ČE STE ODGOVORILI Z DA, PROSIM NAVEDITE VAŠE PREDLAGANO OBDOBJE ZA 
PREGLEDE. 
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_______________ 
 
16  ALI MENITE DA VAŠE DELO NEGATIVNO VPLIVA NA VAŠE ZDRAVJE? ZAKAJ? 
a) Da  _____________________________________________ 
b) Ne 
 
17   PROSIM NAVEDITE, PO VAŠEM MNENJU, KAKO BI LAHKO POSKRBELI ŠE ZA VEČJO 
VARNOST ZA VOZNIKE V MEDNARODNEM TRANSPORTU 
 
__________________________________________________________ 
 
 
18 IMATE KAKŠEN PREDLOG GLEDE DODATNEGA IZOBRAŽEVANJA VOZNIKOV, GLEDE 
VARNOSTI IN ZDRAVJA? 
a) Da  ___________________________________________ 
b) ne 
